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 3 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее 
время в условиях модернизации российской системы дошкольного 
образования наиболее приоритетной становится проблема экологического 
образования дошкольников. Обосновано это тем, что кризис во 
взаимоотношениях природы и общества в настоящее время стремительно 
возрастает и образование выступает необходимым условием преодоления 
негативных последствий антропогенного влияния на окружающую среду и 
фактором формирования экологической культуры личности как регулятора 
отношений в системе «человек – окружающая среда». Современный 
человек должен видеть мир в его целостности. Только представление об 
общей логике развития того мира, в котором мы живем, поможет избежать 
катастрофических последствий кризиса, который неумолимо надвигается. 
Высшая цель экологического образования – не только понять, но и 
«обустроить» мир так, чтобы человек мог найти в нем свое место, занять 
свою экологическую нишу и найти гармонию – и с природой и в самом 
себе. Согласно Указу Президента Российской Федерации 2017 год 
объявлен «Годом экологии», что еще более актуализирует проблему 
исследования. 
В системе образования экологическое образование рассматривается 
как «непрерывный процесс обучения, воспитания и развития личности, 
направленный на формирование системы научных и практических знаний 
и умений, ценностных ориентаций, поведения и деятельности, 
обеспечивающих ответственное отношение к окружающей 
социоприродной среде и здоровью. 
Значимая роль в становлении этого качества личности принадлежит 
периоду дошкольного детства, так как именно в этом возрасте 
закладываются основы экологической культуры личности.  Именно 
маленький ребенок психологически более податлив на влияние внешнего 
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окружения. Его нравственные и мировоззренческие позиции весьма не 
устойчивы, а, порой, еще не сформированы. Следовательно, они активно 
развиваются и утверждаются. В этом возрасте ребенок начинает выделять 
себя из окружающей среды, развивается эмоционально-ценностное 
отношение к окружающему, формируются основы нравственно-
экологических позиций личности, которые проявляются во 
взаимодействиях ребенка с природой, в осознании неразрывности с  ней. 
Благодаря этому возможны формирование у детей экологических знаний, 
норм и правил взаимодействия с природой, воспитание сопереживания к 
ней, активность в решении некоторых экологических проблем. При этом 
накопление знаний у детей дошкольного возраста не является самоцелью. 
Они – необходимое условие становления экологической культуры на 
основе формирования опыта позитивного взаимодействия человека с 
миром природы. Становясь взрослыми, современные дошкольники входят 
в реальную жизнь с ее разнообразными проблемами. Важное место среди 
них занимают экологические, которые они будут вынуждены решать. 
Успех этой деятельности зависит от уровня экологической образованности 
человека, его экологической культуры. 
Формирование экологической культуры – это становление 
осознанно-правильного отношения непосредственно к самой природе во 
всем ее многообразии, к людям, охраняющим и созидающим ее, а также к 
людям, создающим на основе ее богатств материальные или духовные 
ценности. Это также отношение к себе, как части природы, понимание 
ценности жизни и здоровья и их зависимости от состояния окружающей 
среды. Это осознание своих умений созидательно взаимодействовать с 
природой. 
Степень разработанности проблемы. Существенный вклад в 
исследование проблемы формирования экологической культуры 
дошкольников внесли: Н.Н. Кондратьева, П.Г. Саморукова, 
И.А. Хайдурова и др. Кроме того, в настоящее время в периодической 
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печати выходит большое количество статей, публикаций, посвященных 
проблемам экологического образования дошкольников; разработано и 
разрабатывается огромное количество программ экологического 
воспитания личности. Осмысливая проблемы экологического образования 
детей дошкольного возраста современные исследователи значительное 
место отводят таким аспектам, как знания о природных зависимостях, о 
труде людей по уходу за живыми существами (Л.С. Игнаткина, 
Н.Н. Кондратьева, Л.Я. Мусатова, С.Н. Николаева, Д.Ф. Петяева, 
Е.Ф. Терентьева, А.М. Федотова, И.А. Хайдурова и др.), опыт бережного и 
заботливого отношения к окружающей природе (В.Г. Грецова, 
М.К. Ибраимова, И.А. Комарова, З.П. Плохий и др.); умения деятельности 
в природе (Н.И. Ветрова, Л.М. Маневцова, А.К. Матвеева и др.). Однако 
до сих пор еще не выработан единый подход к целям и задачам 
экологического образования дошкольников как первой ступени системы 
непрерывного экологического образования, отсутствует единый отбор его 
содержания, не сложилось единой концепции, системы организации, слабо 
разработана проблема критериев и диагностики результатов, не 
определены пути и условия экологического образования в дошкольной 
организации. 
Таким образом, сложилось противоречие: между необходимостью 
экологического образования старших дошкольников и недостаточной 
разработанностью содержания педагогической работы по формированию 
экологической культуры детей старшего дошкольного возраста. 
Из выявленного противоречия вытекает проблема исследования: 
комплекс каких педагогических условий будет способствовать 
формированию экологической культуры у детей старшего дошкольного 
возраста. 
Актуальность проблемы, а также выявленное противоречие  
определили тему квалификационной работы: Педагогические условия 
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формирования экологической культуры детей дошкольного возраста в 
процессе ознакомления с окружающим миром. 
Цель исследования – выявить, теоретически обосновать условия  
формирования экологической культуры у детей старшего дошкольного 
возраста и опытно-поисковым путем подтвердить их эффективность. 
Объект исследования – процесс ознакомления с окружающим 
миром детей старшего дошкольного возраста.  
Предмет исследования – педагогические условия  формирования 
экологической культуры старших дошкольников. 
Задачи исследования. 
1. Изучить и проанализировать теоретические основы формирования 
экологической культуры дошкольников в процессе ознакомления с 
окружающим миром. 
2. Выявить и теоретически обосновать педагогические условия 
формирования экологической культуры у детей старшего дошкольного 
возраста. 
3. Провести диагностику уровня экологической культуры у старших 
дошкольников на констатирующем этапе опытно-поисковой работы. 
4. Опытно-поисковым путем подтвердить эффективность 
педагогических условий формирования экологической культуры у детей 
старшего дошкольного возраста. 
Теоретико-методологической основой исследования являются теории 
о закономерностях и сензитивных периодах развития личности 
(Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, 
Д.Б. Эльконин и др.); положение об экологическом образовании 
(Н.Н. Вересова, Е.А. Когай, С.Л. Новоселовой и др.); положение по 
вопросам экологического образования дошкольников (П.Г. Саморуковой, 
С.Н. Николаевой, Н.А. Рыжовой, Н.Н. Кондратьевой и др.). 
Практическая значимость результатов исследования определяется 
тем, что выводы, полученные в процессе опытно-поисковой работы, могут 
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быть использованы в непосредственной практике педагогов для 
формирования экологической культуры старших дошкольников 
посредством краеведческого подхода. 
Методы исследования: теоретический анализ психологической, 
педагогической и методической литературы по исследуемой проблеме; 
педагогическое наблюдение; опытно-поисковая работа; сравнительно-
сопоставительный анализ результатов опытно-поисковой работы. 
База опытно-поисковой работы: МБДОУ Детский сад № 6 
«Дюймовочка», г. Урай. В исследовании принимали участие 10 
воспитанников старшей группы.  Возраст детей от 5-6 лет. 
Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения, 
списка литературы, приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ 
ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 
  
1.1. Становление экологического образования 
детей дошкольного возраста 
 
Экологическое образование подразумевает формирование основ 
экологической культуры личности, гуманно-ценностного отношения к 
окружающему миру, формирование экологического мышления и 
правильного поведения в мире природы, умение познавать себя в природе. 
Первые два десятилетия начала XX века экологическое образование 
начиналось в начальной школе и осуществлялось по системе В.Ф. Зуева. 
Главное внимание в системе В.Ф. Зуева уделялось взаимосвязи неживой и 
живой природы, а преподавание экологического образования 
основывалось на следующих принципах: «доступность, наглядность и 
систематичность» [26, с. 14]. 
С 1923 года в общеобразовательной школе вводятся новые, 
комплексные программы, составленные под руководством Н.К. Крупской. 
«Содержание этих программ основывалось на принципах: природа, труд, 
общество». Основное внимание в комплексных программах уделялось 
трудовой деятельности, которая должна была быть тесно связанной с 
природой как объектом этой деятельности, с обязательным принятием 
участия самих школьников в общественно-полезном труде в сельском 
хозяйстве [31, с. 17]. 
Формирование отношения детей к природе в 30-50-е годы 
основывалось на «преобразовании» природы, которое провозгласил 
И.В. Мичурин: «Мы не можем ждать милости от природы, взять их у нее – 
наша задача». Данная программа  просуществовала фактически до 60-х 
годов, когда в системе экологического образования с большим опозданием 
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приоритетной стала общенациональная система охраны «покоренной» 
природы [62, с. 24]. 
Заметный сдвиг в экологическом образовании наметился лишь после 
70-х годов, однако его содержание не повлияло на учебные программы 
экологического образования в общеобразовательных школах и 
рассматривалось не более как просвещение. В это же время во многих 
зарубежных странах программы экологического образования были уже 
ориентированы на решение конкретных проблем по охране природы.  
Результатом такого «образования» явилось то, что не только 
население, но и руководители администраций, предприятий, педагоги и 
даже научные коллективы оказались не подготовленными к восприятию и 
осмыслению комплекса знаний, составляющих экологию, как нового 
направления экологического образования. Отсюда и взяла начало 
распространенная санитарно-гигиеническая трактовка экологии  как науки 
о выживании человека в единстве с природой в условиях антропогенного и 
техногенного загрязнения. Поэтому в современной сложной экологической 
ситуации (загрязнение окружающей среды) наиболее актуальными 
задачами экологического образования является развитие у населения 
экологической культуры. 
По мнению А.Г. Бусыгина, «причинами экологического кризиса 
является не столько техника, сколько сознание людей. По мнению автора, 
для выхода из экологического кризиса необходимо в первую очередь 
изменить сознание людей на экологоцентрическое, при котором 
приоритетами будут являться общечеловеческие ценности и сама жизнь, а 
не власть и материальное благополучие, которые ныне господствуют при 
антропоцентризме» [2, с. 24].  
Поэтому в настоящее время стала очевидной необходимость 
экологизации общественного сознания, развития экологической культуры 
и формирование экологического мышления всего населения страны. 
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В этом плане приоритет принадлежит педагогике. Так как изменение 
сознания людей возможно лишь в том случае, если стратегия и развитие 
экологического образования осуществляется в течение всей жизни 
человека и является неотъемлемой частью процесса общего образования.  
В Федеральном Законе «Об охране окружающей среды» от 19 
декабря 1991 года, в специальном разделе «Экологическое воспитание, 
образование, научные исследования», особо подчеркивается, что «в целях 
повышения экологической культуры общества и профессиональной 
подготовки специалистов устанавливается система всеобщего, 
комплексного и непрерывного экологического воспитания и образования, 
профессиональной подготовки специалистов в средних и высших учебных 
заведениях, повышения их квалификации, а также через средства 
массовой информации» [32, с. 23]. 
В соответствии с этим положением программного содержания 
экологического образования, экологическое воспитание и образование 
определено, как комплексное, системное, междисциплинарное и 
непрерывное. Согласно данному положению, экологическое образование 
должно базироваться и исходить из конкретных природных условий, 
знаний социальных, культурных и экономических реальностей общества, 
реализовываться с учетом национальных и региональных различий.  
К началу 1990-х годов в отечественной педагогике были разработаны 
основные положения концепции экологического образования для 
образовательных учреждений. Это стало возможным благодаря усилиям 
педагогических вузов, которые активно включились в исследовательскую 
работу по теоретическим проблемам экологического образования, причем 
не только центральных, но и региональных педвузов России. 
Усилиями кафедр педвузов в 70-90-е годы были определены 
методологические и теоретические основы экологического образования. В 
90-е годы была разработана концепция экологического образования, 
охватывающая всю систему образования. 
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Именно в педвузах был впервые разработан и создан ряд авторских 
программ, где экологическое образование рассматривалось как 
«непрерывный процесс обучения, воспитания и развития личности, 
направленный на формирование системы знаний, ценностных ориентаций 
поведения, обеспечивающих ответственное отношение к окружающей 
природе» [68, с. 81]. Целью педвузовских программ экологического 
образования являлось способствовать становлению экологически 
культурной личности. 
Принятие концепции непрерывного экологического образования: 
дошкольного, школьного, вузовского и послевузовского позволило 
определить конкретное содержание экологического образования, его 
направленность и цели на каждом этапе образования с учетом возрастных 
особенностей [42]. 
1. На дошкольном этапе экологического образования процесс 
формирования экологической культуры направлен на эмоционально-
чувственное восприятие природы, на формирование осознанно-
правильного отношения к природной среде, где основу составляют 
экологические знания, раскрывающие многообразие и ведущие 
закономерности, действующие в мире природы, а также знакомство 
дошкольников с правилами поведения в окружающей природной среде. 
2. В начальной школе продолжается процесс познания природы во 
всем многообразии, красочности, развитии и во взаимосвязях.  
3. В основной школе (5-9 классы) прививаются основы коллективной 
и самостоятельной практической деятельности по поддержке и 
улучшению природного окружения, культурного богатства окружающего 
природного ландшафта. 
4. В полной средней школе (10-11 классы) акцент в формировании 
экологической культуры делается на комплексном системном 
экоцентрическом восприятии мира; формируются экологические знания, 
умения и навыки в системе «человек – природа – общество» – общая 
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экологическая подготовка, раскрываются аспекты рационального 
природопользования и вопросы социально-экологического характера, 
связанные с глобальными проблемами. 
Такое наращивание знаний способствует развитию ответственности, 
гражданского отношения к окружающей среде, к родному краю, к своей 
трудовой деятельности, к развитию экологической культуры как части 
общей культуры человека, проявляющейся в его духовной жизни, 
поступках и в быту. 
В феврале 1994 года Минобразования и Минприроды России на 
совместном заседании коллегии был рассмотрен вопрос «Об 
экологическом образовании обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях Российской Федерации». Итогом явилось постановление 
коллегии, в котором впервые было отмечено, что «экологическое 
образование является приоритетным направлением в системе образования, 
отвечающим целям национальной безопасности и экологически 
безопасного устойчивого развития России» [44, с. 38]. 
Исследователи экологической проблематики отметили, что 
обязательным принципом экологического образования должен стать 
принцип его непрерывности. Система непрерывного экологического 
образования носит ступенчатый характер и должна иметь четко 
поставленные цели и задачи экологического воспитания. Начальным 
звеном непрерывной системы экологического образования по праву 
необходимо рассматривать дошкольное экологическое образование. Ведь 
именно дошкольное детство является базовым, исходным этапом 
формирования качеств личности. 
После принятия Закона РСФСР «Об охране окружающей среды» в 
1992 году, педагогическая общественность страны активно включилась в 
работу по развитию непрерывного экологического образования и 
просвещения. В большинстве субъектов РФ в детских садах и начальных 
классах школы детям начали преподавать основы экологического 
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образования. Масштабы этой работы были явно недостаточны, и она была 
зачастую бессистемна и поэтому не очень эффективна, особенно в 
сельской местности. Причиной тому явилось отсутствие методической 
литературы и подготовленных квалифицированных кадров в системе 
дошкольного образования. Тем не менее, «в рабочих программах, 
реализуемых в детских садах и младших классах образовательной школы 
были предусмотрены обязательные элементы экологического 
образования» [20, с. 72]. 
В 90-е годы в России было создано значительное количество 
программ, направленных на экологическое образование дошкольников: 
Н.Н. Вересов «Мы земляне» [13], Е. Рылеева «Открой себя», В.И. Ашиков 
и С.Г. Ашикова «Семицветик» [1], «Наш дом – природа» Н.А. Рыжовой и 
др. [57]. 
Программа С.Н. Николаевой «Юный эколог» появилась одной из 
первых в 90-х годах, она была создана на основе собственной Концепции 
экологического воспитания дошкольников. Данная программа включает в 
себя две подпрограммы [51, с. 10]. 
1. Программу экологического образования дошкольников. 
2. Программу повышения квалификации дошкольных работников в 
области экологического образования детей, т.е. одновременно решается 
вопрос становления начал экологической культуры у детей и развития ее у 
педагогов. Так как решить проблему экологического образования 
дошкольников возможно только при наличии экологической грамотности, 
экологической культуры и экологического сознания у взрослых, прежде 
всего у педагогов дошкольного образования. Педагоги дошкольных 
образовательных организаций должны быть готовы осуществлять на 
практике экологическое воспитание детей, пропагандировать 
экологические знания среди родителей, повышать компетентность 
родителей в отношении экологических знаний и вовлекать их в 
совместную образовательную деятельность.  
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Все реализуемые программы соответствовали новой концепции 
воспитания дошкольников, предусматривающей личностно-
ориентированную модель воспитания, индивидуальный подход к развитию 
интеллектуальных и художественных способностей ребенка. 
Большую работу в области экологического образования на этапе 
дошкольного образования проводило Всероссийское общество охраны 
природы и его региональные отделения. Так, например, раз в два года 
«Всероссийское общество охраны природы» организовывало 
всероссийские конференции, ежегодно – конкурсы на лучшую 
организацию работы по экологическому образованию детей в дошкольных 
образовательных учреждениях. В Москве состоялись четыре российские 
конференции «Проблемы и перспективы экологического воспитания в 
дошкольных образовательных учреждениях и начальной школе» (1995, 
1997, 1999 и 2001 гг.) [17, с. 39]. 
Однако до сих пор не существует единых стандартов, 
унифицирующих требования к работе в области экологического 
образования. Отдельные требования (в качестве временного стандарта) 
сформулированы в документах по аттестации и аккредитации дошкольных 
образовательных учреждений в разделе «Развитие экологической культуры 
детей». Этот документ впервые закрепил требование к дошкольным 
организациям любого вида проводить работу в области экологического 
образования, которые заключаются в создании условий для развития у 
детей дошкольного возраста биологических представлений с целью 
самостоятельной деятельности детей по сохранению и улучшению 
окружающей среды; в организации знакомства дошкольников с развитием 
жизни на Земле; в предоставлении ребенку возможности осваивать 
предлагаемую информацию в доступной форме (привлекать 
художественную литературу, иллюстрации, наглядные пособия, 
организовывать экскурсии в лес, парк и т.п.); в обеспечении условий, 
способствующих развитию у детей эмоционально положительного 
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отношения к окружающей природе; в создании условий для творческой 
самостоятельной деятельности детей; в организации знакомства 
дошкольников с природными особенностями человека, с его основными 
биологическими системами (анатомия, физиология и т.п.); в создании 
условий, способствующих формированию у детей дошкольного возраста 
элементарных представлений о работе своего организма, о ценностях 
здорового образа жизни; в обеспечении условий, способствующих 
развитию у детей экологического сознания; в предоставлении 
дошкольникам знаний о различиях живого и неживого, взаимодействии и 
взаимосвязи живых организмов в природе, что способствует развитию 
осознания ребенком того, что «Земля – наш общий дом, а человек является 
частью природы» [28, с. 26]. 
Таким образом, развитие экологического образования как нового 
направления дошкольной педагогики началось гораздо позже, чем 
экологического образования начального, среднего школьного и высшего 
образования. В настоящее время экологическое образование дошкольного 
образования находится в стадии становления. Особенно бурное развитие 
этого направления происходило в 90-е годы. Именно в эти годы отмечено 
появление первых парциальных экологических программ, а вопросы 
экологии начали включаться в содержание отдельных разделов 
комплексных программ и в содержание базисных программ развития 
ребенка-дошкольника. В это время организуются всероссийские и 
региональные совещания по вопросам экологического образования 
дошкольников, проводятся конкурсы на лучшую организацию работы по 
экологическому образованию среди дошкольных организаций. Отдельные 
требования (в качестве временного стандарта) были сформулированы в 
1996 г. в документах по аттестации и аккредитации дошкольных 
образовательных учреждений в разделе «Развитие экологической культуры 
детей». Данный документ является первым, который закрепил требование 
к дошкольным организациям любого вида по организации работы в 
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области экологического образования. В настоящее время в системе 
экологического образования наметились новые тенденции и проблемы, 
свидетельствующие о необходимости его выхода на качественно новый 
уровень. Экологическое образование не просто вошло в качестве одного из 
направлений образовательной работы в педагогический процесс 
дошкольных образовательных организаций, а было провозглашено 
приоритетным.  
 
1.2. Особенности формирования экологической культуры старших 
дошкольников 
 
Дошкольный возраст – самоценный этап в развитии экологической 
культуры человека. «В этот период закладываются основы личности 
человека, в том числе и эмоциональное положительно-позитивное 
отношение к природе и всему окружающему миру. В дошкольном возрасте 
ребенок начинает выделять себя из окружающей среды, развивается 
эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру, 
закладываются основы нравственно-экологической позиции личности, 
проявляющиеся во взаимодействии ребенка с окружающей природой, в 
осознании неразрывности с ней». Благодаря этому становится возможным 
формирование у дошкольников экологических знаний, норм и правил 
взаимодействия с природой, развитие сопереживания к окружающему 
миру, проявление личной активности в решении некоторых экологических 
проблем. При этом накопление знаний у детей дошкольного возраста не 
является целью экологического образования. Знания выступают 
необходимым условием в формировании эмоционально-нравственного и 
действенного отношения ребенка к окружающему миру [26, с. 30]. 
Особенностями старшего дошкольного возраста являются 
«эмоционально окрашенное восприятие изучаемого материала, анимизм, 
наглядно-образное, наглядно-чувственное восприятие окружающего мира, 
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преобладание правополушарного типа деятельности». Особое значение в 
период старшего дошкольного возраста имеет регулярное общение с 
природой, построенное на ее эмоционально-чувственном восприятии. 
Именно в период старшего дошкольного возраста становится возможным 
более углубленное изучение окружающей природы, а также формирование 
представлений о взаимосвязях природных объектов и явлений [5, с. 42].  
По мнению Б.Т. Лихачева, «дети старшего дошкольного возраста уже 
не ограничиваются познанием отдельных конкретных фактов, у них 
выражено стремление проникнуть в суть вещей, понять связь явлений». В 
этот период становится возможным формирование представлений и 
элементарных понятий, которые закладывают «ядро» всей системы 
экологических знаний ребенка. Исследователями доказано, что в возрасте 
5-7 лет у дошкольника происходит переход к мышлению в общих 
представлениях, развивается способность сравнения предметов по 
представлению, обобщения по общим признакам. Старшие дошкольники 
уже способны оформлять свои мысли словесно, вырабатывать 
определенные суждения. У них появляется способность к логическому 
обобщенному мышлению [44, с. 38].  
Психолого-педагогические исследования многих авторов 
доказывают возможности освоения детьми старшего дошкольного 
возраста различных взаимосвязей, зависимостей, существующих в 
окружающем мире. В старшем дошкольном возрасте происходит 
становление взаимоотношений ребенка со сверстниками, окружающими 
взрослыми, с окружающим миром. Таким образом, происходит процесс 
социализации старшего дошкольника. Формируется внутренняя позиция 
дошкольника в отношениях с окружающими людьми, происходит 
становление своего «я» и осознание значения своих поступков. У 
старшего дошкольника появляется круг элементарных обязанностей, он 
становится способным к самостоятельному выполнению посильных 
возрасту указаний взрослых, у ребенка возникает необходимость 
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почувствовать признание окружающих. «В старшем дошкольном возрасте 
происходит постепенное формирование нового психического качества – 
ценностной ориентации. Ребёнок в этом возрасте усваивает определённые 
общественные нормы и правила поведения. Все эти позиции крайне важно 
учитывать в процессе экологического образования старшего дошкольника , 
так как именно в этом возрасте возникает необходимость сформировать у 
ребенка основы экологической безопасности, экологически грамотного 
поведения в быту и в окружающей природе, умение прогнозировать 
последствия своих поступков по отношению к природе, её объектам и 
явлениям, к себе самому и окружающим людям» [14, с. 20]. 
В словаре экологических терминов, экологическая культура 
определена, как «уровень восприятия личностью природы, окружающего 
мира и личностная оценка своего положения во вселенной, отношение 
человека к миру» [42]. 
Как считает Н.Н. Кондратьева, «экологическая культура – это 
способность личности пользоваться своими экологическими знаниями и 
умениями в практической деятельности при взаимодействии с 
окружающей природой». По мнению автора люди, у которых не 
сформирована экологическая культура, могут обладать необходимыми 
знаниями, но не способны применять накопленные знания в своей 
повседневной жизни [35, с. 47]. 
В своих работах А.И. Иванова дает следующее определение 
экологической культуре – «это качество личности, компонентами которого 
являются: искренний интерес к природе и проблемам охраны окружающей 
природы; глубокие знания о природе и способах ее защиты и устойчивого 
сохранения и развития окружающей природы; нравственные и 
эстетические чувства по отношению к окружающей природе; 
экологически грамотная деятельность в природной среде; мотивы, 
определяющие деятельность, направленность и поведение личности в 
природном окружении» [30, с. 31]. 
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Как производное от экологического сознания рассматривает 
экологическую культуру С.А. Веретенникова. По мнению автора, 
«экологическая культура должна строиться на экологических знаниях и 
включать в себя искреннюю заинтересованность в природоохранной 
деятельности, грамотное осуществление этой деятельности, богатство 
нравственно-эстетических чувств и переживаний, порождаемых общением 
и взаимодействием с окружающим миром» [14, с. 20]. 
В трудах Э.В. Гирусова экологическая культура определена, как 
«компонент культуры общества, включающий в себя оценивание средств, 
которыми осуществляется непосредственное воздействие человека на 
природную среду, а также средств духовно-практического освоения 
природы (соответствующие знания, культурные традиции, ценностные 
установки и т.д.)» [20, с. 69]. 
По мнению С.Н. Глазачева и Е.А. Когай, «экологическая культура – 
это реальное каждодневное поведение и поступки человека в природе. 
Поведение может быть обусловлено как высоким уровнем экологических 
знаний, так и интуитивным восприятием законов природы» [17, с. 70]. 
Экологическую культуру дошкольников Н.А. Рыжова определяет как 
«качество личности», компонентами которой являются [58, с. 38]: 
– интерес к окружающей природе и проблемам ее сохранности; 
– знания о природных объектах, явлениях и способах их охраны, 
защиты живого; 
– нравственные и эстетические чувства по отношению к 
окружающей природе; 
– экологически грамотная деятельность по отношению к 
окружающему миру (совместно со взрослыми); 
– мотивы, определяющие деятельность, поступки и поведение 
человека в природном окружении. 
Согласно Н.Ф. Виноградовой, «экологическая культура 
представляется нам, как новый способ соединения человека с 
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окружающей природой, примирения его с ней, стремления к сохранению 
окружающей природы на основе более глубокого ее познания» [12, с. 43].  
Занимаясь проблемой экологического образования, Л.С. Цавкаева 
рассматривает экологическую культуру с точки зрения формирования 
«такого представления о месте и роли человека во взаимодействии с 
окружающим миром, при котором ни человек не противопоставляется 
природе, ни природа человеку, а их существование воспринимается в 
единстве и неразрывной связи друг с другом» [76, с. 42].  
В трудах Л. Токмаковой подчеркивается, что в экологической 
культуре происходит интеграция всех сфер сознания человека: 
когнитивной (познавательной), аффективной (эмоционально-ценностной) 
и психомоторной» [68, с. 81].  
Для дошкольной педагогики экологическое образование является 
новым направлением, появившимся на рубеже 80-х-90-х годов и в 
настоящий момент находящимся на этапе становления. Базовой основой 
экологического образования в системе дошкольного образования является 
традиционно сложившийся программный раздел «Ознакомление детей с 
природой», целью которого является ориентация маленьких детей в 
различных явлениях природы, главным образом, являющимися 
доступными непосредственному наблюдению: дать знания о различиях 
растений и животных, охарактеризовать некоторые из них, в отдельных 
случаях научить устанавливать причинно-следственные связи.  
Целью экологического образования в системе дошкольного 
образования является «формирование начал экологической культуры – 
базисных компонентов личности», позволяющих в дальнейшем, в 
соответствии с Концепцией общего среднего экологического образования, 
успешно присваивать в совокупности практический и духовный опыт 
взаимодействия человека с природой с целью обеспечения его выживания 
и развития в окружающем мире.  
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В концепции экологического образования (С.Н. Николаева) в ДОО 
указывается, что формирование начал экологической культуры как 
качества личности включает [53, с. 31]: 
– приобретение и накопление знаний, формирование отношения к 
природе, ее единству, осознание ее значения для жизни человека, 
успешное взаимодействие в системе человек – природа – общество; 
– формирование интеллектуальных и практических умений 
доступными возрасту средствами и методами; 
– воспитание ценностных ориентаций экологической 
направленности; 
– формирование устойчивых мотивов, потребностей, привычек 
целесообразного поведения и деятельности, способности нравственных 
суждений в отношении окружающей природы; 
– посильное участие в активной практической деятельности по 
охране окружающей природы. 
Формирование начал экологической культуры – это «становление 
осознанно-правильного отношения непосредственно к самой окружающей 
природе во всем ее многообразии, к людям, охраняющим и созидающим 
ее, а также к людям, создающим на основе богатства природы 
материальные или духовные ценности. Сюда включено также отношение к 
себе, как части природы, осознанное понимание ценности жизни и 
здоровья и их зависимости от состояния всей окружающей среды. Также 
это и осознание своих умений созидательно взаимодействовать с 
окружающей природой» [58, с. 38]. 
Истоки экологической культуры берут свое начало в многовековом 
опыте народа – в традициях бережного, заботливого отношения к природе, 
к природным богатствам родной земли. 
В результате исследований А.И. Ивановой [31], С.Н. Николаевой 
[53], П.Г. Саморуковой [61], И.А. Хайдуровой [71] признано, что 
экологическая культура дошкольников – это формирование у детей 
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осознанного бережного отношения к природным явлениям, народным 
традициям и объектам природы, которые их окружают, с которыми они 
взаимодействуют и с которыми они знакомятся в дошкольном возрасте. 
Таким образом, старший дошкольный возраст рассматривается, как 
особая ступень развития личности и формирования его мировоззрения. 
Критериями сформированности экологической культуры старших 
дошкольников являются. 
1. Осознанное понимание необходимости бережного и заботливого 
отношения к природе, основанное на ее нравственно-эстетическом и 
практическом значении для человека. 
2. Освоение норм и правил поведения в природном окружении и 
осознанное соблюдение этих правил в практической деятельности и быту. 
3. Посильное проявление активного отношения к объектам природы 
(действенной заботы, умения оценивать действия других людей по 
отношению к природе, стремление к сохранению окружающей природы). 
Итак, экологическое образование дошкольников – трудоемкий 
многогранный процесс познания природы, представляющий собой 
«формирование основных приоритетов экологической культуры путем 
тесного переплетения знаний, практической деятельности и духовного 
начала каждого ребенка» [51, с. 123]. 
Выбор средств, методов и приёмов по ознакомлению дошкольников с 
природой влияют на уровень знаний о явлениях и объектах природы 
родного края, на положительное эмоциональное и эстетическое отношение 
к ним. Знания экологического содержания регулируют и направляют 
поведение и деятельность детей в окружающей природе.  
Природа, являясь средой обитания человека, источником, питающим 
его жизненные силы и вдохновляющим на сбережение всего природного 
многообразия, вместе с тем «заключает в себе огромный потенциал 
всестороннего развития личности» [47, с. 14].  
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Правильный выбор средств, методов и приёмов по ознакомлению 
дошкольников с природой позволяет в полной мере обеспечить всю 
систему мероприятий, необходимых для формирования экологической 
культуры дошкольников. 
Исследования педагогов, психологов (В.А. Горбунова, С.А. Козлова, 
М.В. Муратов, Л.А. Мишарина и др.) показали, что «наиболее 
эффективным средством экологического воспитания дошкольников 
является применение в образовательном процессе ДОО местного 
краеведческого и экологического материала, так как данные сведения 
более близки и понятны детям и вызывают у них познавательный 
интерес». Чтобы превратить дошкольника в активного и 
заинтересованного участника образовательного процесса, необходимо 
содержание образовательной деятельности связать с близкой, доступной 
для осмысления ребенком целью. Такой целью выступает семья, любимый 
город, родная природа. Внимательное отношение к тому, что ближе всего, 
помогает в доступной форме сформировать общие представления о мире, 
о природных явлениях, природных объектах, о взаимосвязях в природе и 
обществе [23, с. 47]. 
Краеведение в дошкольном образовании – это новое направление 
экологического образования, которое отличается от традиционного 
ознакомления с природой тем, что построено на принципах ознакомления 
с окружающим миром родного края. Начало краеведению было положено 
В.Ф. Зуевым. «Сущность его заключается в том, что ребенок должен 
изучить окружающую его природную и социальную среду. Это создает 
хорошую основу для формирования отчетливых представлений о природе 
и социологии отдаленных территорий Земли» [9, с. 23]. 
Еще в позапрошлом веке выдающийся деятель в области 
дошкольного образования А.С. Симонович – организатор первого детского 
сада в России, придавала большое значение именно краеведению. В своей 
книге она писала: «Собственно краеведение начинается в детском садике. 
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Это ряд систематических бесед, наблюдений, прогулок, предварительно 
хорошо продуманных и организованных воспитателем, которые приводят 
к осознанному знакомству с родиной и готовят ребенка к дальнейшему 
пониманию живой и неживой природы, а также географии, экологии и др. 
Краеведение выбирает только те предметы из жизни людей, которые могут 
дать ребенку определенные моральные и нравственные правила, 
устойчивые знания» [17, с. 94]. 
Краеведение принадлежит к типу комплексных наук. «Оно соединяет 
в себе сведения природоведческие (в свою очередь комплексные), 
исторические, искусствоведческие, по истории литературы, науки и т.д. 
Объединяющее начало состоит в том, что все эти сведения относятся к 
одной местности» [50, с. 87]. 
Целью краеведения является всестороннее изучение определенной 
территории с обозначенными границами, в основе которого лежит поиск 
пространственных и временных связей между природными и 
социокультурными объектами, явлениями и процессами. Через изучение 
объектов краеведения: природу, хозяйство, экологию, население, историю 
и культуру определенной территории решаются многие задачи [77, с. 26]. 
1. Сохранение нравственно-патриотического здоровья детей, 
приобщения их к родной природе, своему дому, к истории и культуре  
родного города, села или края, созданной трудами родных и близких 
людей, тех, кого зовут соотечественниками. 
2. Наследование нравственных и эстетических ценностей культуры 
родного города, села или края в самом нежном возрасте. 
3. Изучение истории, культуры, природо-экологического своеобразия 
своего региона, края или области. 
4. Стремление возродить в современном ребенке утраченное 
национальное достоинство, чувство патриотизма, гордости за свою 
Родину, за место в котором ты родился и живешь. 
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Главной целью концепции эколого-краеведческого образования 
дошкольников является формирование экологического мировоззрения и 
экологической культуры поведения, которая включает в себя комплекс 
нравственно-этических принципов, норм поведения и взаимодействия в 
системах человек-природа и человек-человек, через воспитание 
познавательного интереса к изучению своего родного края, используя его 
историко-культурное и природное наследие. 
Задачами краеведения являются [64, с. 33]. 
1. Формирование представления о Родине как месте, где человек 
родился и страны, где он живет. 
2. Воспитание чувства привязанности и любви к своей малой 
родине, гордости за нее, восхищение красотой её окружающей природы. 
3. Развитие у дошкольников способности эмоционально-
эстетического восприятия окружающей природы своего региона. 
4. Воспитание потребности узнавать о культурных и природных 
ценностях родного края (традиции, легенды), стремление беречь и 
сохранять природу родного края. 
5. Расширение кругозора детей на основе краеведческого материала, 
доступного их пониманию. 
Эколого-краеведческое воспитание детей дошкольного возраста 
предполагает. 
1. Воспитание гуманного отношения к окружающей природе 
(нравственное воспитание). 
2. Формирование системы экологических знаний и представлений об 
окружающей природе родного края(интеллектуальное развитие). 
3. Развитие нравственных и эстетических чувств по отношению к 
окружающей природе родного края (умения увидеть и прочувствовать 
красоту природы, восхититься ею, желания сохранить ее). 
4. Участие детей в посильной для них деятельности по уходу за 
растениями и животными, по сохранению и защите природы родного края. 
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Таким образом, основным условием формирования экологической 
культуры старших дошкольников является ознакомление детей с 
окружающей природой, так как именно в процессе ознакомления с 
природой дети получают новые знания, осваивают различные умения и 
навыки, осознают значимость того или иного действия, его место и роль в 
природе, что в свою очередь способствует становлению осознанно-
правильного отношения к объектам природы, являющимся показателем 
экологической культуры личности. 
Признаками экологической культуры можно считать обогащение 
положительного научного и практического опыта взаимоотношений 
человека и социо-природной среды; формирование ответственного 
отношения к природе, материальным, социальным и духовным ценностям; 
осознание и утверждение приоритета всех форм жизни как условие 
существования человека; обеспечение всестороннего развития человека, 
его склонностей и творческих способностей, благополучия его здоровья в 
условиях оптимизации системы «природа – человек». 
Формирование экологической культуры старшего дошкольника в 
педагогическом процессе дошкольного учреждения возможно при 
создании условий, обеспечивающих педагогический процесс 
экологического образования, формирования у детей элементов 
экологических знаний, которые должны отражать ведущие взаимосвязи 
природных явлений, воспитания субъектного отношения к природе, 
развития у детей эмоционально-чувственного восприятия природы. 
Экологическое образование будет эффективным, если процесс познания 
природы будет организован как «погружение в неё» – непосредственное 
чувственное и смысловое восприятие природы, имеющей целостный 
характер, если этому будут подчинены его содержание и методики.  
Одним из эффективных средств экологического образования 
дошкольников является применение в образовательном процессе 
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дошкольного учреждения местного краеведческого и экологического 
материала. 
Краеведческое образование дошкольников можно определить как 
систему последовательного непрерывного формирования экологической 
культуры человека, который осуществляется через социализацию 
личности в процессе обучения, воспитания, самообразования, обретение 
жизненного опыта. 
Таким образом, в формировании экологической культуры старших 
дошкольников наиболее эффективным является использование народного 
фольклора и краеведческих принципов во время проведения занятий, так 
как именно краеведение дает возможность раскрыть ребенку значение 
природы, как части культуры, как универсальной ценности, поскольку 
помогает проявить ценностное отношение к собственному дому, к планете 
по имени Земля вообще и к ближайшей окружающей среде, в частности, к 
явлениям духовной культуры народа своего края – сказам, песням, 
народным играм, обычаям, традициям, ориентирует на культурно-
национальные и общечеловеческие ценности.  
 
1.3. Теоретическое обоснование педагогических условий 
формирования экологической культуры у детей старшего 
дошкольного возраста 
 
В системе экологического образования ведущее место принадлежит 
дошкольным организациям. В детских садах создаются педагогические 
условия, целью которых является формирование осознания ребенком 
своего места в природе, понимания своей роли по отношению к ней.  
В психолого-педагогических исследованиях можно выделить ряд 
характерных признаков, важных для понимания термина «педагогические 
условия» и максимально полного его определения. 
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1. Педагогические условия рассматриваются как совокупность 
возможностей образовательной и материально-пространственной среды, 
использование которых способствует повышению эффективности всего 
образовательного процесса. 
2. Совокупность мер оказываемого на ребенка воздействия, 
характеризуемых как психолого-педагогические условия, направлена, в 
первую очередь, на развитие личности субъектов педагогической системы 
(педагога, воспитанника и других участников образовательного процесса), 
что обеспечивает успешное решение всех задач целостного 
педагогического процесса. 
3. Основной функцией психолого-педагогических условий является 
организация таких мер педагогического взаимодействия, которые 
обеспечивают преобразование конкретных характеристик развития, 
воспитания и обучения личности, то есть воздействуют на личностный 
аспект всей педагогической системы. 
Таким образом, педагогические условия являются основным 
компонентом педагогической системы, отражающей всю совокупность 
возможностей образовательной и материально-пространственной среды, 
способствующей эффективному решению всех образовательных задач 
дошкольного образования. Педагогические условия экологического 
образования детей дошкольного возраста являются целостным процессом 
перспективного формирования личности, при которых происходит 
накопление личностью опыта взаимодействия с социоприродным 
окружением, развитие умений осуществлять экологически 
целесообразную деятельность на основе применения знаний, получаемых 
в дошкольном возрасте, а также формирование представлений и 
элементарных понятий, реализуемых в потребности гуманного отношения 
ко всему живому. 
В настоящее время базовой основой экологического образования в 
дошкольном образовании является традиционно сложившийся 
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программный раздел «Ознакомление детей с природой», целью которого 
является сориентация дошкольников в различных явлениях природы, 
главным образом доступных непосредственному наблюдению. В 
последнее десятилетие работа дошкольных организаций сосредоточилась 
на развитии у детей бережного отношения к природе, то есть 
ознакомление с природой приняло природоохранную окраску [62, с. 23]. 
Целью экологического образования дошкольников в дошкольном 
учреждении, является «формирование начал экологической культуры – 
базисных компонентов личности, позволяющих в дальнейшем, в 
соответствии с Концепцией общего среднего экологического образования, 
успешно присваивать в совокупности практический и духовный опыт 
взаимодействия человечества с природой, который обеспечит его 
выживание и развитие». Концепция экологического воспитания 
дошкольников – это первая попытка сформулировать основные идеи и 
положения нового направления дошкольной педагогики. Концепция 
позволяет определять перспективы его развития, создавать конкретные 
программы и технологии, организовывать практическую деятельность 
различных дошкольных организаций [51, с. 59]. 
Эта цель согласуется с Концепцией дошкольного воспитания, 
которая, ориентируясь на обще-гуманистические ценности, ставит задачу 
личностного развития ребенка: заложить в дошкольном детстве фундамент 
личностной культуры – базисные качества человеческого начала в 
человеке. «Красота, добро, истина в четырех ведущих сферах 
действительности – природе, «рукотворном мире», окружающих людях и 
себе самом – это те ценности, на которые ориентируется дошкольная 
педагогика нашего времени» [38, с. 81]. 
Для развития экологической культуры недостаточно лишь 
проведения экологических занятий в детском саду: освоение основ 
экологии детей должно сочетаться с другими видами деятельности, 
которые бы способствовали обеспечению разными способами развитие 
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осознания ценности окружающей природы дошкольниками. Именно так 
может быть сформирована экологическая культура, показателями которой 
являются: экологическая образованность, эмоциональная 
восприимчивость и отзывчивость на окружающую природу, способность к 
экологическому мышлению, адекватное, осознанное и правильное 
поведение в природе, готовность к сохранению природы и 
природоохранной деятельности. 
В соответствии с Федеральными государственными требованиями к 
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования одним из основных условий построения образовательного 
процесса является интеграция образовательных областей, которая 
способствует воссозданию целостной картины мира. Например, «давая 
детям представление о животных, педагог знакомит их с образом жизни, 
повадками, особенностями животных, ролью животных в жизни человека, 
а во время организации музыкально-художественной, продуктивной 
деятельности и чтения – с художественными образами животных в 
произведениях писателей, поэтов, народного фольклора, а также с 
особенностями передачи этих образов в творчестве писателей, 
композиторов, художников» [35, с. 26]. 
Успешной реализации задач по формированию экологической 
культуры старших дошкольников будут  способствовать следующие 
условия. 
1. Применение народного фольклора на занятиях по формированию 
экологической культуры дошкольников. 
2. Проведение занятий на основе краеведческих принципов. 
Формирование у детей любви к родному краю невозможно без 
приобщения их к культурным традициям. «Традиции – это элементы 
социального и культурного наследия, передача которых происходит от 
поколения к поколению, благодаря чему они сохраняются в обществе в 
течение длительного времени. В качестве традиций выступают 
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определенные нормы поведения (характерные для коренных жителей), 
ценности, идеи, обычаи, обряды, праздники, фольклор» [4, с. 26].  
Детский фольклор – разновидность фольклористики и раздел 
художественной литературы для дошкольников. Особенностью детского 
фольклора является то, что он соединяет в себе народное творчество, 
игровые приемы, танцы, доступные пониманию дошкольников. 
Обращение к народному фольклору в рамках экологического 
образования выступает как непременное условие целостного восприятия 
ребенком окружающего мира. «С дошкольниками особенно эффективными 
являются занятия на материале именно народного искусства, так как 
именно такие занятия позволяют заложить эмоционально-нравственную 
основу отношения к истокам культуры своего народа. Кроме того, 
образный язык народного искусства понятен и прост для восприятия 
детьми дошкольного возраста. Тема родины в народном творчестве всегда 
звучит интересно, поэтично и красиво» [45, с. 4]. 
Фольклор легко воспринимается детьми с самого раннего возраста. 
В нем заложена информация о соблюдении правил поведения, норм 
морали, которые вырабатывались человечеством на протяжении многих 
веков. Произведения народного фольклора эмоционально переживаются 
ребенком, а их ритм и своеобразность слога легко воспринимаются. 
Фольклор, благодаря своей эмоциональности эффективно влияет на 
формирование ценностных представлений дошкольников, таких как 
отношение к природе; родителям, традициям, труду [45, с. 6]. 
В формировании у дошкольников экологической культуры важную 
роль играет календарный фольклор. В календарный фольклор входят 
произведения, связанные с природой или произведения, имеющие 
сезонный характер. «Посредством календарного фольклора происходит 
знакомство дошкольников с природными явлениями. Значительную часть 
календарного фольклора составляют колядки, веснянки и т.д., то есть 
игры, которые являются предпочитаемой детской деятельностью».  Также 
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в календарный фольклор включены заклинания явлениям природы, 
приговорки насекомым, птицам, животным, поговорки, присказки. Сюда 
же относят гадания и заговоры, но у детей они не носят собственно 
магического характера, являясь скорее элементами игры. Таким образом, 
календарный фольклор является эффективным средством в экологическом 
образовании дошкольников, так как именно в этом виде фольклора особая 
роль отводится играм, деятельности наиболее предпочитаемой 
дошкольниками [4, с. 17].  
Раздел народного календарного фольклора – один из самых 
поэтических страниц детского творчества. Он приучает детей видеть, 
подмечать поэзию окружающей природы во всякое время года. 
«Обусловленность крестьянского труда природным явлениям, жизненная 
необходимость их изучения и наблюдения за ними приобретает в 
календарном фольклоре поэтическую окраску, возвышаясь порой до высот 
истинной поэзии» [4, с. 18]. 
К наиболее распространённым и активным бытующим жанрам 
народного календарного фольклора относятся заклички. Заклички, 
обращённые к различным явлениям природы (солнцу, дождю, ветру, 
радуге, озеру, реке и др.), таят в себе отзвуки далёких языческих времён. 
Обращение к явлениям природы как к живым существам является 
отголоском древней традиции. 
Близко к закличкам примыкает ещё один жанр – приговорки, 
которые представляют собой краткие обращения к животным, птицам, 
насекомым, растениям. «Дети обращаются к божьей коровке с просьбой 
полететь на небо к своим деткам; к улитке, чтобы она выпустила рога и 
показала деткам; к мышке, чтобы та забрала выпавший зуб и принесла 
новый, крепкий» [4, c. 28]. 
Использование фольклора в работе с детьми дошкольного возраста 
имеет несколько направлений, но их определение условно, так как задачи 
решаются в комплексе. 
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Первое направление – это установление и формирование 
доверительных, доброжелательных, дружелюбных и ласковых отношений 
между взрослыми. 
Второе направление – выполнение детьми различных движений во 
время проговаривания народных потешек, прибауток, закличек, 
приговорок и т.д. 
Особое место в работе с детьми по освоению материала народного 
фольклора отводится шутке, веселью, детской радости. В этом являются 
незаменимыми докучные сказочки, различные игры и забавы, дразнилки, 
шутливые диалоги, сценки. 
Народный фольклор стимулирует творческие проявления ребенка, 
будит фантазию, способствует активности ребенка, проявлению 
самостоятельности, развивает оригинальность мышления.  Творчество 
обогащает личность, жизнь ребенка становится более интересной и 
содержательной. Ребенок, как губка, впитывает народное творчество 
родного края, сначала слушая, а позднее и самостоятельно ритмизованно 
проговаривая народные тексты, либо исполняя народные песни и танцы.  
Русская песня, попевка, потешка, загадка, пословица, считалка, 
частушка – это первый и самый доступный дошкольному возрасту 
источник знаний и сведений об окружающем мире. «Красочный, 
выразительный, образный язык пробуждает интерес детей к фольклору, 
способствует формированию нравственного, духовного и эмоционального 
мира ребенка, а значит и воспитывает любовь к природе, бережное, 
заботливое отношение ко всему живому. Большинство жанров малых форм 
являются ключом к познанию окружающей среды в дошкольном возрасте. 
Музыкальные, краткие, ритмичные, с несложным содержанием, в 
доступной стихотворной форме, русские народные попевки, заклички, 
песни легко запоминаются детьми. Они-то и являются самым доступным 
источником знаний и сведений об окружающем мире» [4, с. 42]. 
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Приобщение детей к фольклору во взаимосвязи с экологией 
способствуют тому, что дети начинают замечать красоту природы родного 
края, у детей развивается чувственное отношение к окружающей природе. 
В процессе таких занятий, досугов, праздников детям прививается любовь 
к домашним животным, птицам, насекомым. Дети изучают образ жизни 
животных и птиц. Экскурсии в лес помогают накоплению экологического 
опыта и знаний о лесе, луге, развивают творческую и познавательную 
активность дошкольников. Музыкальные театрализованные представления 
прививают детям любовь к живой природе, расширяют представления о 
многообразии насекомых, птиц, животных своего региона, учат бережному 
отношению к живой природе, что в свою очередь способствует 
становлению осознанно-правильного отношения к объектам природы, 
являющимся показателем экологической культуры личности. 
Эффективным средством формирования экологической культуры 
дошкольников является краеведение, которое в системе образовательной 
работы является основным фактором нравственного, эстетического, 
экологического воспитания дошкольников. Краеведение помогает 
дошкольникам лучше понять закономерности экологического процесса, 
концентрирует и обогащает знания о природе родного края, стимулирует 
познавательные интересы воспитанников, приобщает их к творчеству, 
способствует развитию творческой активности, формирует практические и 
интеллектуальные умения, способствует формированию потребности в 
сохранении окружающей природы родного края, формирует нравственную 
позицию ребенка в отношении окружающей природы. 
Достижение цели и выполнение задач, стоящих перед эколого-
краеведческим образованием, базируются на ряде принципов, которые 
отражают специфику данной проблемы. К таким принципам в 
экологическом образовании относятся [72, с. 48]. 
1. Принцип научности предполагает использование в эколого-
краеведческом образовании реально существующих и научно-доказанных 
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экологических явлений, ситуаций и процессов, касающихся живой и 
неживой природы, их взаимосвязей, воздействия человека на природу и 
природы на человека, экологических прогнозов. 
2. Принцип гуманизации предполагает развитие у дошкольников 
нравственно-этических норм поведения через воспитание таких гуманных 
черт личности, как доброта, сочувствие, мудрость, справедливость, 
отзывчивость, сострадание, гражданская ответственность, совестливость, 
честность, порядочность, заботливость, миролюбие и др. 
3. Принцип заинтересованности в эколого-краеведческом 
образовании предполагает выбор содержания, методов и форм 
организации образовательного процесса, способствующих развитию 
любознательности ребенка, развитию чувства сопричастности к изучению 
исторических особенностей родного края, развитию потребности в 
улучшении экологической обстановки своей малой родины, развитию 
познавательного интереса к эколого-краеведческим проблемам своей 
местности, развитию стремления и потребности в участии 
природоохранной деятельности. 
4. Принцип комплексности и взаимосвязи подразумевает 
использование всего арсенала знаний экологии и краеведения, которые 
позволяют полностью раскрыть внутренние и внешние связи живой и 
неживой природы, в том числе жизнь и деятельность человека. 
5. Принцип непрерывности предполагает развитие у дошкольников 
экологической культуры, что требует достаточно длительного времени и 
комплексного использования разнообразных педагогических приемов 
средств и методов с учетом возрастных особенностей дошкольников. Этот 
принцип предполагает охват всех уровней формального и неформального 
образования личности, начиная с дошкольного возраста. Позволяет 
максимально использовать каждый возрастной период всестороннего 
экологического развития личности. 
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6. Принцип направленности образования обращен на развитие 
целостно-мотивированной сферы личности, гармонизацию с окружающей 
средой. Данный принцип включает в себя требования формирования 
разносторонней экологической культуры. Реализация этого принципа 
заключается в последовательном воздействии на личность дошкольника 
методов и средств экологического образования, основанных на 
краеведении на протяжении всего дошкольного образования. 
7. Принцип преемственности исходит из необходимости 
постепенного наращивания эколого-краеведческих знаний, когда 
происходит постепенный переход от преимущественно эмоционального 
восприятия (в младшем дошкольном возрасте) к преимущественно 
интеллектуальному восприятию (в среднем и старшем дошкольном 
возрасте) с элементами готовности к самостоятельной оценке 
экологических и краеведческих ситуаций и самостоятельному принятию 
решений. 
8. Принцип интеграции заключается во включении в экологические 
занятия других видов деятельности, то есть объединения эколого-
краеведческих знаний с другими областями: чтение, физическая культура, 
изобразительная деятельность, музыка.  
9. Принцип доступности предполагает использование экологической 
и краеведческой информации, доступной для понимания обучаемой 
возрастной группы детей.  
10. Принцип наглядности заключается в использовании эколого-
краеведческого образования большого количества наглядных пособий и 
экспонатов, использование наглядных изображений с помощью 
мультимедийного оборудования, а также включение в образование 
экскурсий, походов. 
11. Принцип региональности заключается в использовании 
материалов и изучении природы своего родного края. Природа родного 
края наиболее понятна дошкольникам, поэтому в большей степени 
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способствует развитию у детей внутреннего чувства ответственности за 
состояние окружающей среды. 
12. Принцип полноты информации предполагает использование 
различных источников информации (литература, учебные материалы, 
периодическая печать, результаты лабораторных исследований, 
непосредственные наблюдения в природе, натурные эксперименты и др.). 
Без комплексного безусловного выполнения всех вышеназванных 
принципов невозможно достижение главной цели эколого-краеведческого 
образования: формирования экологической и краеведческой культуры,  
мировоззрения и осознанного отношения к природе у дошкольников.  
Комплексный подход позволяет сформировать знания краеведческого 
содержания, так как материал включает характеристику основных 
объектов природы, населения, культуры, быта коренных народов. 
Важнейшим условием успешной реализации комплексного подхода 
является «создание среды, в которой взрослые личным примером 
демонстрируют детям правильное отношение к природе и активно, по 
мере своих возможностей, вместе с детьми участвуют в природоохранной 
деятельности» [56, с. 90]. 
Краеведческий подход связан с поисково-исследовательской и 
собирательской деятельностью, способствующей воспитанию уважения к 
истокам, национальным традициям, местной культуре, природному 
достоянию, позволяющим шире познакомиться с родным краем, глубже 
понять особенности его природы, истории и культуры. Уникальность и 
эффективность краеведческих принципов в развитии экологической 
культуры дошкольников заключается в многовариантности аспектов 
воздействия на ребенка и общедоступных, демократических форм участия 
его в различных видах деятельности. Основой образовательного 
краеведческого подхода, является коллективный принцип деятельности, 
т.е. достижение основных целей и задач в процессе развития коллектива с 
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учетом возрастных, психологических, физиологических и 
интеллектуальных особенностей каждого ребенка.  
Таким образом, экологическая культура, как результат 
экологического образования, есть совокупность мировоззренческих 
ценностей, которые через субъект-субъектное отношение к природе, 
формируют экологическое поведение. В формировании экологической 
культуры старших дошкольников наиболее эффективным является 
использование народного фольклора и краеведческих принципов во время 
проведения занятий, так как только краеведение дает возможность 
раскрыть ребенку значение природы, как части культуры, как 
универсальной ценности, поскольку помогает проявить ценностное 
отношение к собственному дому, к планете по имени Земля вообще и к 
ближайшей окружающей среде, в частности, к явлениям духовной 
культуры – сказам, песням, народным играм, обычаям, традициям, 
ориентирует на культурно-национальные и общечеловеческие ценности. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
 
2.1. Диагностика уровня сформированности экологической культуры 
у детей на констатирующем этапе опытно-поисковой работы 
 
Диагностическое исследование проводилось на базе: МБДОУ 
Детский сад № 6 «Дюймовочка», г. Урай. В исследовании принимали 
участие 10 воспитанников старшей группы.  Возраст детей от 5-6 лет. 
Цель исследования: определение уровня экологической культуры у 
детей старшего дошкольного возраста. 
Задачи исследования. 
1. Определить уровень экологической культуры у детей старшего 
дошкольного возраста. 
2. На основании диагностических данных, разработать и 
апробировать комплекс занятий, направленный на формирование 
экологической культуры у детей старшего дошкольного возраста в 
процессе ознакомления с природой. 
3. Провести повторное диагностическое исследование уровня 
сформированности экологической культуры старших дошкольников, с 
целью определения эффективности разработанных нами занятий по 
формированию экологической культуры дошкольников в процессе 
ознакомления с окружающим миром. 
Показателями сформированности экологической культуры 
дошкольников являются: 
– эмоциональное отношение к природе, выражаемое в поступках, 
практических действиях, деятельности; 
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– проявление осознанного отношения к объектам природы 
(действенной заботы, умения оценить действия других людей по 
отношению к природе). 
Критерии уровней сформированности экологической культуры 
старших дошкольников представлены в приложении 1 (Таблица 1). 
Исходя из выделенных критериев, для определения уровня 
сформированности экологической культуры детей старшего дошкольного 
возраста, в качестве диагностического инструментария, нами были 
выбраны:  
8. Диагностика эмоционального отношения к природе 
основанная на методических разработках Е.А. Гриневой [72, 
с. 84]. 
Инструкция проведения: Ребятам было предложено представить, что 
природа празднует день рождения и преподнести ей в дар что-то доброе, 
нужное, ценное. 
Критерии оценивания: 
Высокий уровень – 3 балла: 
Ребенок выбирает в качестве подарка объекты природы – цветы, 
деревья, бабочек, радугу, солнце, дождик, птиц. 
Их работы яркие, насыщенные, энергичные, хорошо организованны. 
Дети имеют представление о своем подарке, объясняют, почему он 
нужен природе и ценен для природы. 
Средний уровень – 2 балла: 
Ребенок выбирает в качестве подарка объекты природы. 
Рисунок эмоционально окрашен. 
Не осознает ценность подарка для природы, не может объяснить, 
почему выбрал именно этот подарок. 
Низкий уровень – 1 балл: 
Ребенок не выражает своими подарками гуманного отношения к 
природе, проявляет эгоистические качества. 
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В качестве подарков выбирают игрушки, сладости, предметы, 
представляющие ценность для него самого. 
Рисунки бедные в проявлении эмоций, однозначные. 
Не может объяснить ценность подарка для природы. 
2. Диагностика «Проблемная ситуация», основанная на 
методических разработках О. Соломенниковой [65, с. 34]. 
Инструкция к проведению. 
Ситуация 1. 
«Представь себе, что мама дала тебе деньги на мороженое и 
предупредила: магазин вот-вот закроется, поэтому поторопись… Ты 
пошёл (ла) и дорогой увидел (ла) красивого большого жука, который упал 
в ямку с водой и не может оттуда вылезти. Если ты остановишься, чтобы 
помочь ему, то не успеешь купить мороженое, а пойдёшь – жук погибнет. 
Как ты поступишь: пойдёшь по мороженое или поможешь жуку?».  
Ситуация 2. 
«Представь себе, что ты играешь, игра очень интересная, ты уже 
почти выиграл и если прервешь игру, то проиграешь. Но тут вдруг в 
открытую форточку залетает бабочка, вылететь она не может и бьется о 
стекло. Как ты поступишь? Кинешься помогать бабочке или продолжишь 
игру?». 
Ситуация 3. 
«Представь себе, что ты приехал с родителями в лес. Гуляя в лесу, 
любуясь природой, вы вдруг обнаружили кучу мусора. Как ты поступишь 
в этой ситуации?»  
Критерии оценивания. 
Высокий уровень – 3 балла. 
Проявляют сочувствие к попавшим в беду, стремятся самостоятельно 
помочь, предлагают различные варианты помощи, согласны бросить свои 
дела. 
Средний уровень – 2 балла. 
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Дети проявляют интерес и эмоционально выражают своё отношение 
к ситуации, но не всегда знают, что нужно делать, чтобы помочь 
попавшему в беду. 
Низкий уровень – 1 балл. 
Ребенок не проявляет интерес к ситуации, не знает, что нужно делать 
в подобной ситуации, не считает нужным бросить свои дела и оказать 
помощь попавшим в беду. 
Первичная обработка результатов заключалась в обработке 
протоколов участников исследования и составлении сводной таблицы 
данных, представленной в таблице 2. 
Таблица 2 
Сводная таблица данных уровня экологической культуры у детей 
старшего дошкольного возраста 
№ 
п/п 
Имя 
ребенка 
Эмоциональн
ое  отношение 
к природе 
Уровень навыков осознанного 
отношения к объектам природы 
Общий 
балл 
Средний 
балл 
Ситуация 
1 
Ситуация 
2 
Ситуация 
3 
1 Алена Р. 3 2 3 3 11 2,75 
2 Андрей Д. 2 2 2 3 9 2,25 
3 Богдан Ю. 2 2 2 2 8 2 
4 Данил С. 1 1 2 1 5 1,25 
5 Женя К. 2 2 1 2 7 1,75 
6 Инна Л. 2 3 3 3 11 2,75 
7 Катя Б. 3 2 2 3 10 2,5 
8 Лиза М. 2 2 3 3 10 2,5 
9 Лена К. 3 3 3 3 12 3 
10 Никита Д. 2 3 2 2 9 2,25 
 
На основании сводных данных, были выявлены показатели группы 
по каждому критерию. 
На основании показателей среднего балла, мы выявили уровень 
экологической культуры участников исследования. 
Соотношение уровня сформированности экологической культуры у 
старших дошкольников с суммой набранных баллов представлено в 
таблице 3. 
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Таблица 3 
Соотношение уровня сформированности экологической культуры с 
суммой набранных баллов в результате проведения диагностики на 
начальном этапе опытно-поисковой работы 
Баллы Уровень 
0 –1,5 Ниже среднего 
1,5 – 2,5  Средний 
2,5 – 3 Высокий 
 
Результаты уровня экологической культуры старших дошкольников 
на начальном этапе опытно-поисковой работы в процентном 
распределении представлены на рисунке 1. 
30%
60%
10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Начальный  этап
высокий
средний
низкий
 
Рис. 1. Уровни сформированности экологической культуры старших 
дошкольников на начальном этапе опытно-поисковой работы 
Из распределения показателей, мы видим, что 30% детей – Алена Р., 
Инна Л. И Лена К.  имеют высокий уровень экологической культуры, эти 
дети во время первой диагностики выбрали в качестве подарка объекты 
природы. Так, например, Алена К. «подарила» природе небо, чтобы она 
«дышала свежим воздухом», Катя Б. нарисовала птиц, которые «поют 
красивые песни, посвященные природе». Без помощи подсказок взрослого 
предлагали выход их проблемной ситуации, проявляли готовность помочь 
насекомым, попавшим в беду. Стоит отметить, что Инна Л. В качестве 
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решения третьей ситуации (мусор в лесу), предложила не только собрать 
этот мусор в мешок и вывезти из леса, но и рассказала, что её родители с 
друзьями специально ездят в парки и лес весной, чтобы убирать мусор, 
очень часто берут с собой её и старшую сестру. Женя К., выслушав рассказ 
Инны, предложил свою помощь в уборке леса от мусора. 
60% детей – Андрей Д., Богдан Ю., Женя К., Катя Б., Лиза М., 
Никита Д. имеют средний уровень экологической культуры, эти дети в 
качестве подарка выбирали объекты природы, но не смогли объяснить их 
значимость для природы. Так, например, Катя Б. «подарила» природе 
бабочек, но не смогла объяснить, почему выбрала именно этот объект 
природы. Также эти дети не всегда находили самостоятельно выход из 
проблемной ситуации. Не всегда способны бросить свои дела, чтобы 
придти на помощь, попавшему в беду. Например, Женя К. в ситуации с 
бабочкой сказал, что сначала доиграет в игру и только потом откроет окно, 
чтобы бабочка вылетела. Андрей Д. сказал, что мама придет с работы и 
выпустит бабочку. Никита Д., в третьей ситуации (мусор в лесу) сказал, 
что они ведь приехали, чтобы гулять в лесу, а не убирать за другими, пусть 
каждый сам за собой убирает, с ним согласился Богдан Ю., 
аргументировав это тем, что он никогда не мусорит в лесу, поэтому 
убирать не должен.  
10% детей – Данил С. Имеет низкий уровень экологической 
культуры. В качестве подарка природе ребенок выбрал машинку. На 
вопрос почему выбрал именно этот подарок, ответил «Потому что это 
нравится мне». Не имеет представления о том, как можно помочь, 
попавшим в беду. Во время проведения заданий, Данил постоянно 
отвлекался, невнимательно слушал, в итоге не предложил никакого 
выхода, чтобы помочь насекомым, даже с помощью наводящих вопросов, 
что отразилось на результатах диагностики.  
Таким образом, на основании полученных данных, нами было 
определено дальнейшее направление нашей работы. Исходя из того, что 
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большинство детей имеют средние показатели уровня экологической 
культуры, а также имеются дети с низким уровнем экологической 
культуры, дальнейшая наша работа будет заключаться в разработке 
занятий, направленных на формирование экологической культуры старших 
дошкольников. 
 
2.2. Реализация педагогических условий для формирования 
экологической культуры детей в процессе ознакомления с 
окружающим миром 
 
Экологическая культура – часть общечеловеческой культуры, 
отдельная ее грань, отражающая взаимосвязи человека и всего общества с 
природой во всех видах деятельности, фундамент которой составляют 
достоверные знания, практические умения, направленные на охрану 
природы [15, с. 58]. 
Важной подсистемой экологической культуры является отношение к 
природе. Отношение всегда имеет эмоциональную окраску, оно 
субъективно и выражается в поступках, практических действиях, 
деятельности. 
Значимой характеристикой отношения является его осознанность, 
которая формируется на основе знаний и сопряжена с переживаниями. 
Предметный мир, социальная жизнь и природа являются основными 
источниками формирования детских ощущений, восприятий и 
представлений. 
Формирование у детей любви к природе невозможно без 
приобщения их к культурным традициям. «Традиции – это элементы 
социального и культурного наследия, передающиеся от поколения к 
поколению и сохраняющиеся в обществе в течение длительного времени». 
В качестве традиций выступают нормы поведения, ценности, идеи, 
обычаи, обряды [68, с. 81]. 
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Обращение к народным традициям, фольклору выступает как 
непременное условие целостного восприятия ребенком окружающего 
мира. 
В качестве средства, обеспечивающего формирование экологической 
культуры старших дошкольников, выступает календарный фольклор, как 
своеобразный способ общения с окружающим миром, в частности, с 
миром природы. Календарный фольклор относятся к древнейшему виду 
народного творчества и получил свое название из-за связи с народным 
сельскохозяйственным календарем – распорядком работ по временам года. 
В календарный фольклор входят произведения, связанные с 
природой. Обычно произведения календарного фольклора имеют 
сезонный характер, то есть если осеннее время года, то песни, 
празднования, заклички посвящены осени, если это зима, то в 
календарный фольклор включены зимние забавы, гадания, припевки, 
посвященные морозу. Значительную часть календарного фольклора 
составляют колядки, веснянки и т.д., то есть игры, которые являются 
предпочитаемой детской деятельностью.  Также в календарный фольклор 
включены заклинания явлениям природы, приговорки насекомым, птицам, 
животным, поговорки, присказки. Таким образом, календарный фольклор 
является эффективным средством в экологическом образовании 
дошкольников, так как именно в этом виде фольклора особая роль 
отводится играм, деятельности наиболее предпочитаемой дошкольниками 
Народный фольклор обладает мощной побудительной силой, 
влияющей на развитие положительной эмоциональной реакции ребенка на 
природные явления. Народный фольклор помогает увидеть ранее не 
замеченное, услышать природу, ее голоса, через музыку и тексты 
народного творчества осознать увиденное и услышанное. Дети слушают, 
поют, размышляют и задумываются. Обращение к фольклору открывает 
возможности сохранения складывающейся веками системы человеческих 
ценностей, познания гуманных отношений между человеком и 
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окружающим миром в современных условиях экологического образования 
дошкольников [58, с. 38].  
Каждому человеку необходимо знать родную природу, историю и 
культуру народа. Знакомство с фольклорными произведениями всегда 
обогащает и облагораживает. И чем раньше соприкасается с ним человек, 
тем в большей степени происходит осознание значимости сохранения 
культурного достояния родного края. Ребенку доступно и понятно 
народное творчество, а значит и интересно. Дети очень чутко реагируют 
на каждое слово, сказанное взрослыми. Непосредственное общение с 
природой посредством фольклора дает детям более яркие представления, 
чем книги и рассказы взрослых, а также дает возможность для получения 
информации об объекте природы всеми органами чувств, что способствует 
формированию осознанно-правильного отношения к природе, развитию 
потребности оберегать и сохранять природу, а также повышению 
познавательного и эмоционального интереса, являющимися основными 
условиями формирования экологической культуры дошкольника. 
При отборе фольклорных произведений необходимо опираться на 
следующие принципы. 
1. Доступность содержания фольклорных произведений для 
дошкольного возраста. 
2. Познавательная и нравственная значимость фольклорных 
произведений. 
3. Возможность формирования на основе народного фольклора 
умения чувствовать природный мир своей родины. 
4. Отбор содержания фольклорных произведений с учетом 
принципов краеведения. 
Цель занятий: создание условий для формирования экологической 
культуры старших дошкольников  посредством фольклора. 
Исходя из основной цели, мы ставим следующие задачи. 
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1. Формирование экологической культуры старших дошкольников 
путем знакомства  с календарным фольклором. 
2. Формирование осознанно-правильного отношения к окружающей 
природе. 
3. Развитие познавательного интереса ребенка к народному 
творчеству. 
4. Повышение  моционально-положительного отношения к 
окружающей природе.  
5. Развитие коммуникативных функций и творческой активности 
дошкольников. 
Занятия проводились 2 раза в неделю на базе МБДОУ Детский сад 
№6 «Дюймовочка» Ханты-мансийского округа Тюменской области, 
г. Урай, с детьми старшей группы. Поэтому предпочтение отдается 
фольклорному материалу народов севера. 
Культура народов севера богата и разнообразна по своему 
содержанию: в ней находят свое отражение устное и музыкальное 
народное творчество, бытовые обряды, традиции, обычаи, 
художественные ремесла, деятельность мастеров культуры, современные 
культурные традиции. Фольклор коренных народов севера очень похож на 
фольклор Урала, так как природные условия северной части России и 
Урала очень схожи. Но образ жизни, быт, жизненный уклад немного 
отличается, поэтому есть различия и в культуре. В фольклоре коренных 
народов севера проступают представления об отсутствии резкой грани 
между человеком, животными, душами, духами, божествами, которые 
выражаются преимущественно в легендах, мифах, сказаниях, притчах, 
сказках. В мифах и сказаниях народов севера даются указания, каким 
образом нужно поступить человеку, когда требуется помощь животным 
или растениям. В легендах отражены представления о миропонимании 
человека, происхождении земли, явлений природы, животных, 
взаимосвязях человека с окружающим миром.  
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Таким образом, культурные традиции народов севера обладают 
богатым педагогическим потенциалом. Поэтому содержание занятий, 
направленных на формирование экологической культуры дошкольников 
разрабатывалось с учетом краеведческих принципов и особенностей 
фольклора народов севера. В занятия были включены календарные 
праздники и обряды, приметы, заклички, припевки, песни, загадки, мифы, 
легенды, сказания и сказки коренных народов севера (празднование 
«Вороньего дня», «Медвежий праздник», «День оленевода», игры 
охотника, чтение легенд и мифов «Как ворон лису перехитрил», 
«Куропатка и девушка», мифы о кедрах, о березе, игры «Совушка-сова», 
«Знаете ли вы», «Приметы леса», «Во что играем мы зимой», «Узнай и 
назови», «Наблюдение», песни коренных народов севера, заклички солнцу, 
весне, загадки про животных и явлениях природы). 
С целью расширения знаний о природе родного края, в занятия были 
включены экскурсии, наблюдения (экскурсия в музей, зимний парк, 
наблюдение за природой во время прогулки). 
С целью развития творческой активности детей в занятия включены 
индивидуальные и коллективные творческие задания (рисунок «Мой 
край», «Впечатления о музее», «Птицы нашего края», «Северное сияние»). 
Также в занятия были включены стихи и сказки современных 
авторов о природе севера («Северная дорожка», сказка о северном сиянии, 
«Северное солнце»).   
Темы занятий определены в соответствии с сезонностью и 
содержанием программы экологического образования в дошкольном 
учреждении. Занятия построены в форме увлекательного путешествия в 
прошлое: познавательного, занимательного мини-спектакля; комплекса 
игр, объединенных общим содержанием и сюжетом. 
Комплекс занятий по формированию экологической культуры 
старших дошкольников представлен в таблице 4. 
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Таблица 4 
Комплекс занятий, направленных на формирование экологической 
культуры старших дошкольников 
№  Тема Цель занятий Содержание  
1 Удивительный 
мир растений 
и животных 
Ханты-
мансийского 
округа. 
1) пробуждение интереса и 
любви к родному краю; 
2) знакомство детей с 
природой родного края; 
3) воспитание бережного 
отношения к природе; 
4) формирование 
экологических знаний у 
дошкольников. 
1. Чтение стихотворения про 
Ханты-мансийский край. 
2. Прослушивание Ханты-
мансийской песни. 
3. Чтение стихов о тайге. 
4. Загадки о жителях тайги и 
животных, обитающих в тайге.  
5. Беседа с детьми «Как сберечь 
родную природу». 
6. Чтение и заучивание 
стихотворения «Береги 
природу!». 
2 Календарные 
праздники и 
традиции 
коренных 
жителей 
Ханты-
мансийского 
округа. 
1) воспитание любви к 
родному краю, к традициям и 
обычаям народов севера; 
2) знакомство с календарными 
праздниками народов севера; 
3) развитие эмоционально-
положительного отношения к 
окружающей природе. 
1. Беседа о календарных 
праздниках народов севера. 
2. Рассматривание картинок и 
рассказ о «Медвежьем 
празднике». 
3. Просмотр сценки «Охота на 
медведя». 
4. Чтение стихотворения о 
солнышке. 
5. Рассказ о «Вороньем дне». 
Беседа об особенностях 
празднования «Вороньего дня». 
6. Просмотр презентации «День 
оленевода». 
7. Прослушивание праздничной 
музыки северных народов. 
3 Зимушка-
зима. 
Поговорки и 
пословицы  о 
зиме 
коренных 
народов 
севера. 
1) расширять представления о 
зиме как времени года, ее 
существенных признаках; 
2) активизировать 
наблюдательную деятельность, 
познавательные интересы к 
природе;  
3) развивать эмоционально-
положительное отношение к 
окружающей природе; 
4) приобщать к нравственным 
и духовным ценностям 
культуры народов севера; 
5) дать представление о 
происхождении Северного 
сияния. 
  
1. Отгадывание загадок о зиме. 
2. Дидактическая игра  «Когда 
это бывает?». 
3. Знакомство с пословицами и 
поговорками народов севера о 
зиме. 
4. Игра  «Во что любите играть 
зимой?». 
5. Чтение стихотворения 
«Северная дорожка». 
6. Рассказ и загадки о 
природном явлении «северное 
сияние». 
7. Чтение стихотворения о 
Северном сиянии. 
8. Творческая работа «Рисуем 
северное сияние». 
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4 Приметы 
коренных 
народов 
севера. 
1) познакомить детей с 
приметами коренных народов 
севера; 
2) развивать воображение, 
способность воспринимать 
красоту  явлений природы; 
3) расширить представление 
детей о характерных признаках 
различных времен года; 
4) развивать способность 
наблюдать за явлениями 
природы; 
5) учить детей анализировать, 
сравнивать, делать выводы.  
1. Рассказ о приметах северного 
края. 
2. Беседа с детьми «Какие 
приметы знаете вы?». 
3. Игра «Наблюдение» во время 
прогулки на участке детского 
сада. 
4. Знакомство с приметами 
коренных жителей севера. 
5. Игра «Приметы леса». 
6. Отгадывание загадок о 
животных тайги. 
Объяснение значения загадок. 
7. Творческое задание: рисунок 
«Мой край». 
5 Обитатели 
севера - 
птицы.  
1) расширить представление 
детей о животных родного 
края; 
2) учить устанавливать связи 
между жизнью животных и 
средой обитания; 
3) развивать любознательность 
и стремление изучать природу 
родного края; 
4) способствовать желанию 
сохранять природу родного 
края. 
1. Прослушивание «звуков 
леса». 
2. Разговор о впечатлениях 
после прослушивания. 
3. Рассказ о белой сове. 
4. Подвижная игра «Совушка-
сова». 
5. Рассказ о северной 
куропатке. 
6. Пословицы о куропатках. 
7. Сказание «Куропатка и 
девушка». 
8. Беседа о прочитанном 
сказании 
9. Дидактическая игра «Знаете 
ли Вы?». 
6 Сказка – душа 
народа. 
1) познакомить детей с 
особенностями природных 
условий тайги; 
2) формировать у детей 
представления о взаимосвязях 
и взаимодействии живых 
организмов со средой 
обитания; 
3) учить детей эмоционально 
воспринимать образное 
содержание сказки, 
осмысливать характеры 
персонажей; 
4) развивать интерес и 
познанию природы. 
1. Беседа-рассказ о хвойных 
деревьях. 
2. Дидактическая игра «Узнай и 
назови». 
3. Беседа «Чем питаются птицы 
Севера?». 
4. Чтение сказки «Как ворон 
лису перехитрил». 
5. Обсуждение с детьми 
прочитанной сказки, 
формулирование вывода морали 
сказки. 
6. Проигрывание ситуаций по 
сказке в виде парных диалогов с 
помощью пальчикового театра. 
7. Подведение итогов, 
формулировка выводов о 
мудрости народных сказок 
севера. 
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7 Обычаи 
народов 
Севера – 
ханты и 
манси. 
1) расширять знания о 
культуре народов Севера; 
2) формировать интерес к 
обычаям своего народа; 
3) формировать у детей 
осознанно-ценностное 
отношение к природе своего 
края; 
4) приобщать детей к 
нравственным и духовным 
ценностям культуры народов 
севера. 
 
 
1. Рассказ об обычаях, 
связанных с отношением к 
природе. 
2. Просмотр презентации «Как 
принимали гостей наши 
предки». 
3. Разучивание закличек. 
4. Особо почитаемые растения 
народов севера. 
5. Легенда о березе. 
6. Легенда о кедре. 
7. Беседа о кедрах. 
8. Обычай празднования 
«Вороньего дня». 
8 Культурное 
наследие 
Югры. 
1) расширять знания детей о 
культуре и традициях 
коренных народов севера; 2) 
развивать у детей интерес к 
предметам народного 
искусства и эмоциональную 
отзывчивость к наследию 
своего края. 
 
1. Повторение правил 
поведения во время экскурсии. 
2. Экскурсия в музей на 
выставку «Культура и традиции 
коренных народов Севера». 
3. Беседа на тему «Делимся 
впечатлениями об экскурсии». 
4. Творческое задание – 
рисунок на тему: «Что мне 
больше всего запомнилось в 
музее». 
 
Полная версия содержания комплекса занятий, направленных на 
формирование экологической культуры старших дошкольников 
представлена в приложении 2. 
Стоит отметить, что во время проведения занятий, все дети 
принимали активное участие, внимательно слушали, отвечали на вопросы,  
с интересом слушали мифы и сказания народов севера, обсуждали сказки, 
делали выводы, сами рассказывали о том, что им знакомо, дополняли 
ответы и рассказы других, рассуждали, помогали друг другу, если что-то 
не получалось, проявляли инициативу во время инсценировок и 
театрализованных представлений. 
Все занятия проходили в благоприятной эмоциональной обстановке. 
Во время занятия «Удивительный мир растений и животных Ханты-
мансийского округа», дети с большим интересом слушали о природе 
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родного края, задавали вопросы. Особый эмоциональный восторг вызвала 
песня  народов севера. Как отметила Инна Л. – эта песня просто 
завораживает, слушая её, как будто погружаешься в сказочный мир. 
Лиза М. выразила желание ежедневно встречать этой песней приход в 
детский сад, дети её поддержали. Не остались без детского внимания и 
стихотворения о тайге, Никита Д. выразил желание выучить 
стихотворения наизусть, а затем рассказать «Хозяйке Тайги». Загадки 
также вызвали оживление в группе. Во время отгадывания загадок, дети 
рассуждали, аргументировали свои ответы, в результате все загадки были 
отгаданы. Стоит отметить Андрея Д., мальчик не только отгадывал одним 
из первых все загадки, но и вспоминал подобные.  
Во время занятия «Календарные праздники и традиции коренных 
жителей Ханты-мансийского округа» очень активно обсуждались 
народные праздники, дети знают, кому или чему посвящен каждый 
праздник, знают традиции проведения праздников. Из рассказов детей 
понятно, что в каждой семье любят и чтят народные праздники, празднуют 
всегда с размахом, приглашая друзей и родственников. Дети во время 
праздников не остаются без внимания, для них организуют конкурсы, 
забавы, игры. Во время мини-спектакля все дети с интересом смотрели 
сценку «Охота на медведя», смеялись, комментировали действия 
исполнителей. Никита Д. в течение дня уговаривал ребят поиграть в 
медведя и охотников, сам переодевался то в охотника, то в медведя, то в 
жену охотника. Смеялся, когда охотнику приходилось убегать, заразив 
этой игрой всю группу. Катя Б. и Лиза М. выразили желание разыграть 
один из праздников в детском саду, решили, что это будет «Медвежий 
праздник». Девочки активно начали заниматься поиском украшений для 
шкуры медведя, распределив между другими детьми роли. 
Во время занятия «Зимушка-зима. Поговорки и пословицы  о зиме 
коренных народов севера», все дети активно участвовали в играх и 
разгадывании загадок. Вспоминали пословицы и поговорки о зиме, 
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запоминали услышанные впервые. Стоит отметить Инну Л., девочка 
смогла объяснить значение практически всех пословиц и поговорок. На 
вопрос, откуда она так много знает, ответила, что у неё дома постоянно 
говорят пословицы и поговорки, а она спрашивает их значение. Очень 
заинтересовал ребят рассказ о Северном сиянии, дошкольники задавали 
множество вопросов, делились своими впечатлениями. Описывая 
Северное сияние, дети восторгались этим явлением природы. Выразили 
желание нарисовать северное сияние. Катя Б. рассказала, что смотрела 
фильм про северное сияние и пообещала принести диск в детский сад, 
чтобы все ребята посмотрели. Дети смогли описать северное сияние. На 
вопрос «Северное сияние какое?» дети отвечали: переливается, блестит, 
сверкает, искрится, серебрится, сияет, светится. Ответы не были 
односложными, дети использовали сравнения в своей речи. Например 
Инна Л. сказала, что северное сияние сверкает и переливается, как 
мамины серьги. Лиза М. сравнила северное сияние с первым снегом, 
сказав, что он также сверкает и переливается в свете солнца. Никита Д. 
сравнил северное сияние с замком снежной королевы, на вопрос почему, 
ответил, что смотрел фильм про снежную королеву, там, в замке тоже все 
сверкало и излучало необычные цвета. Во время предложения нарисовать 
северное сияние, все дети выразили готовность, рисунки получились 
насыщенными, эмоциональными, с преобладанием серебристого и 
золотого цвета. 
Во время занятия «Приметы коренных народов севера» многие 
показали достаточно высокие знания примет родного края. На 
предложение дать объяснение перечисленным приметам активно начали 
рассуждать, анализировать, строить предположения. Также дети сами 
вспоминали приметы из своих наблюдений, например, Катя Б. отметила, 
что если поднимается сильный ветер, то скоро будет тепло. Также дети 
рассказывали о своих наблюдениях на прогулке, которые соответствуют 
приметам, что свидетельствует о наблюдательности и познавательной 
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активности дошкольников. Никита Д. рассказал, что его бабушка всегда 
верит приметам и всегда все у неё получается, и посадка урожая и 
собирание ягод, грибов и заготовка лечебных трав. Во время творческого 
задания все активно включились в работу. Стоит отметить, что 
практически у всех детей на рисунках изображена весна. Весну дети 
рисовали с особой нежностью, тона выбирали больше пастельные, 
практически на всех рисунках присутствует розовый цвет. Две девочки 
группы – Алена Р. и Катя Б. изобразили лето в ярких солнечных красках, с 
преобладанием желтого и зеленого. На рисунке Алены изображены цветы, 
на рисунке Кати лес и речка. Но на всех детских рисунках присутствует 
яркое солнышко и безоблачное небо, что свидетельствует о том, что дети с 
нетерпением ждут теплых солнечных дней. 
Во время занятия «Обитатели севера – птицы», дети очень 
внимательно слушали рассказ воспитателя, рассматривали иллюстрации с 
птицами, с интересом смотрели слайды. Задавали вопросы о том, где 
живет каждая птица, как её можно увидеть, чем питаются представленные 
птицы. Стоит отметить, что дети с восторгом узнавали знакомых птиц, 
самостоятельно рассказывали, где они живут, чем питаются. Очень 
заинтересовало дошкольников сказание «Куропатка и девушка», дети 
очень внимательно слушали, после прочтения сказания отвечали на 
вопросы, пересказывали содержание сказки, рассуждали о том, как бы они 
поступили на месте девушки, анализировали действия девушки, решали, 
правильно ли она все сделала, аргументировали свои ответы. Также 
обсуждали действия сестры Инги, Ялмы. Дети пришли к выводу, что Ялма 
не была злой, она была просто ленивой и эгоистичной. 
Во время занятия «Сказка – душа народа», особенный 
эмоциональный восторг вызвало чтение сказки «Как ворон лису 
перехитрил». Дети анализировали действия лисы, осуждали её, проявили 
сострадание и жалость по отношению к синичке, Лена К. даже заплакала, 
очень жалко было птенчика. Во время беседы о прочитанной сказке, дети 
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пришли к выводу, что ворон наказал лису справедливо, добро должно 
всегда побеждать зло. Девочки – Алена Р. и Инна Л. приводили примеры 
из жизни, когда добро восторжествовало. Например, Инна рассказала о 
том, что они ездили к бабушке, и у соседа оказалась очень злая собака, 
однажды собака чуть не напала на девочку во время прогулки, но та стала 
называть её ласковыми словами и угостила конфетой. С тех пор Инна 
подружилась с соседской собакой. Алена привела в пример своего 
прадедушку, который во время войны дошел до Берлина, аргументировав 
свой ответ, что в войне тоже победило добро, так как русские люди не 
хотели ни с кем воевать. Когда детям было предложено придумать разные 
варианты сказки, очень порадовало то, что дошкольники старались, 
размышляли и придумали сказку с совершенно другим концом, но лиса 
все равно была наказана. Также дети вспомнили сказки, где лиса тоже 
поплатилась за свою хитрость. 
Во время занятия «Обычаи народов Севера – ханты и манси», 
особый восторг вызвал просмотр фильма о традициях приема гостей 
жителей Севера. Очень понравились танцы и песни, ребята выразили 
желание разучить какой-нибудь народный танец. Во время знакомства с 
закличками, все дети с удовольствием повторяли знакомые заклички и 
заучивали впервые услышанные. Задавали вопросы по поводу того, правда 
ли заклички помогут вызвать солнышко или дождик. После занятия встали 
около окна и хором проговаривали закличку для солнышка. Также с 
большим интересом слушали легенды о деревьях, дополняли рассказ 
воспитателя. Инна Л. рассказала о полезных свойствах деревьев для 
людей, объяснила, что из березы её бабушка заготовляет веники, которые 
помогают от многих болезней, из шишек сосны, которые появляются 
весной, бабушка заваривает очень полезный чай, кора дуба очень 
помогает, когда болят зубы, плоды рябины бабушка девочки сушит и в 
течение зимы поит всех вкусным лечебным чаем, поэтому в её семье очень 
редко болеют. Катя Б. рассказала о пользе кедровых деревьев. В её семье 
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занимаются заготовкой кедровых шишек. Из шишек родители Кати варят 
варенье, делают лекарственные настои. Девочка рассказала как ухаживать 
за деревьями, как она вместе с папой оберегает кедры от зайцев, 
огораживая каждое дерево забором. Также ребята вспомнили, что на 
территории детского сада растет кедр и выразили желание ухаживать за 
деревом, следить чтобы корни дерева были закрыты, чтобы зимой вокруг 
дерева было достаточно снега, летом поливать кедр. 
Занятие «Культурное наследие Югры» проходило в виде экскурсии в 
музей на выставку «Культура и традиции коренных народов Севера». Дети 
с большим интересом рассматривали экспонаты, представленные на 
выставке, замечали и строили предположения, для чего нужен тот или 
иной предмет, из чего сделан. Особое внимание на выставке привлекла 
дошкольников берестяная утварь. Дети с интересом рассматривали 
табакерки, туеса, короба, кузова. С восторгом отзывались об аппликации, 
штамповке, ажурной резьбе, которыми украшена берестяная утварь, 
заметили, что рисунок нигде не повторяется. Экскурсовод очень интересно 
рассказывала о каждом предмете, дети с интересом и вниманием слушали, 
никто не отвлекался. Также детское внимание привлекла национальная 
одежда хантов и манси. Девочки с удовольствием рассматривали вышивку 
на женской и детской одежде, мальчиков больше привлекли пояса и обувь 
мужчин, сделанные из натурального меха и кожи. Также внимание детей 
привлекли национальные головные уборы, в основном капоры, 
выполненные из натурального меха и украшенные бисером, камнями и 
кожей. Стоит отметить, что практически все дети сказали, что у них дома 
тоже имеется национальная одежда народов севера, которую они и их 
близкие надевают во время празднований, но не такая нарядная, как 
одежда, представленная в музее, это говорит о том, что в нашем крае чтут 
и уважают традиции предков. С творческим заданием – рисунок на тему: 
«Что мне больше всего запомнилось в музее» справились все дети, 
большинство изобразили утварь из бересты и национальные костюмы, 
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только Данил С. изобразил пряльный станок и Никита Д. изобразил 
оленью упряжку. На вопрос, почему именно эти предметы выбрали дети 
для рисунка, Данил ответил, что его бабушка прядет шерсть и вяжет 
теплые варежки и носки, и ей будет очень приятно, что он изобразил 
именно пряльный станок. Никита ответил, что его мечтой является 
прокатиться на оленях по тундре, так как ему папа оленевод, но пока еще 
ни разу не брал его с собой на работу, пояснив, что это работа не для 
детей. Но все-таки Никита надеется уговорит папу и считает, что рисунок 
ему в этом поможет. 
В целом занятия проходили в дружественной обстановке. Во время 
занятия были созданы условия для детской инициативы, проявления 
любознательности, заинтересованности и творческой активности детей.  
Создание поисковых, проблемных ситуаций во время проведения 
занятий, активизировало мыслительную и речевую деятельность детей, 
приводило к необходимости самостоятельно и с побуждения воспитателя 
находить решение проблемных ситуаций.  
Фактический ход занятий  соответствовал запланированному 
времени. На протяжении всего занятия дети были активными, 
внимательными, инициативными, с удовольствием выполняли все 
предложенные задания. На заключительном этапе каждого занятия детям 
было предложено вспомнить, какие выполняли задания, что им было 
интересно и запомнилось больше всего. Участие каждого ребенка было 
отмечено похвалой, положительной оценкой. 
 
2.3. Диагностика уровня сформированности экологической культуры 
у детей на контрольном этапе опытно-поисковой работы 
 
Цель заключительного этапа исследования – выявить эффективность 
разработанных нами занятий, направленных на формирование 
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экологической культуры старших дошкольников в процессе ознакомления 
с природой посредством фольклора коренных народов севера. 
Показателями сформированности экологической культуры 
дошкольников являются: 
– эмоциональное отношение к природе, выражаемое в поступках, 
практических действиях, деятельности; 
– проявление осознанного отношения к объектам природы 
(действенной заботы, умения оценить действия других людей по 
отношению к природе). 
В ходе заключительной диагностики для определения 
эффективности разработанных нами занятий, нами были использованы те 
же методики, что и на начальном этапе исследования, изменены лишь 
ситуации для выявления у детей практических навыков бережного 
отношения к объектам природы: 
1. Диагностика эмоционального отношения к природе, основанная 
на методических разработках Е.А. Гриневой [72, с. 84]. 
Инструкция проведения: Педагог предлагает детям поговорить с 
понравившимся цветком на участке. 
Критерии оценивания. 
Высокий уровень – 3 балла. 
Ребенок с интересом отнесся к заданию. 
Во время разговора выражал эмоциональное отношение к 
выбранному объекту природы, проявлял ценностное, заботливое 
отношение к нему. 
Средний уровень – 2 балла. 
Ребенка заинтересовало задание. Он с удовольствием общался с 
выбранным объектом природы, но рассказывал ему о себе и не проявлял 
заботливое отношение к нему. 
Низкий уровень – 1 балл. 
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Ребенок затруднялся общаться с выбранным объектом природы, 
общение носило малосодержательный характер. 
2. Диагностика «Проблемная ситуация», основанная на 
методических разработках О. Соломенниковой [65, с. 34]. 
Инструкция к проведению: 
Ситуация 1. «Представь себе, что мы посадили цветочки на участке 
детского сада, но когда пришли на следующий день на прогулку, клумба 
оказалась потоптана, несколько цветов поломано и смято. Твои 
действия?». 
Ситуация 2. «Представь себе, что ты пошел на день рождения, уже 
опаздываешь, торопишься, так как друзья без тебя могут съесть весь торт 
и вдруг видишь на земле лежит птичка с поврежденным крылом. Как ты 
поступишь: пойдешь на день рождения или поможешь птичке?». 
Ситуация 3. «Представь себе, что ты приехал с родителями в лес, 
чтобы набрать родниковой воды, а  весь ручеек, захламлен мусором. Как 
ты поступишь в этой ситуации. Твои действия?».  
Критерии оценивания. 
Высокий уровень – 3 балла.  
Проявляют сочувствие к попавшим в беду, стремятся самостоятельно 
помочь, предлагают различные варианты помощи, согласны бросить свои 
дела. 
Средний уровень – 2 балла.  
Дети проявляют интерес и эмоционально выражают своё отношение 
к ситуации, но не всегда знают, что нужно делать, чтобы помочь 
попавшему в беду. 
Низкий уровень – 1 балл.  
Ребенок не проявляет интерес к ситуации, не знает, что нужно делать 
в подобной ситуации, не считает нужным бросить свои дела и оказать 
помощь попавшим в беду. 
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Обработка результатов заключалась в обработке протоколов 
участников исследования и составлении сводной таблицы данных, 
представленной в таблице 5. 
Таблица 5 
Сводная таблица данных уровня экологической культуры 
заключительной диагностики у детей старшего дошкольного возраста 
№ 
п/п 
Имя 
ребенка 
Уровень 
эмоционально
го отношения 
к природе 
Уровень навыков бережного 
отношения к объектам природы 
Общий 
балл 
Средний 
балл 
Ситуация 
1 
Ситуация 
2 
Ситуация 
3 
1 Алена Р. 3 3 3 3 12 3 
2 Андрей Д. 2 2 2 3 9 2,25 
3 Богдан Ю. 2 2 3 2 9 2,25 
4 Данил С. 2 2 2 3 9 2,25 
5 Женя К. 2 2 1 2 7 1,75 
6 Инна Л. 2 3 3 3 11 2,75 
7 Катя Б. 2 2 3 2 9 2,25 
8 Лиза М. 3 2 3 3 11 2,75 
9 Лена К. 3 3 3 3 12 3 
10 Никита Д. 2 3 2 2 9 2,25 
 
На основании сводных данных, были выявлены показатели группы 
по каждому критерию. 
Соотношение уровня сформированности экологической культуры у старших 
дошкольников с суммой набранных баллов представлено в таблице  6. 
Таблица 6 
Соотношение уровня сформированности экологической культуры с суммой 
набранных баллов в результате проведения диагностики на заключительном этапе 
исследования 
Баллы Уровень 
0 –1,5 Ниже среднего 
1,5 – 2,5  Средний 
2,5 – 3 Высокий 
 
Результаты уровня экологической культуры старших дошкольников 
на контрольном этапе опытно-поисковой работы в процентном 
распределении представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Уровни сформированности экологической культуры старших 
дошкольников на контрольном этапе опытно-поисковой работы 
Из распределения показателей, мы видим, что 40% детей 
(4 человека) – Алена Р., Инна Л., Лена К. и Лиза М.  имеют высокий 
уровень экологической культуры, эти дети во время разговора с растением 
больше уделяли внимание тому, как себя чувствует цветочек, проявляли 
желание помочь ему. Инна Л. в первую очередь поинтересовалась 
здоровьем цветочка, спросила, не хочет ли он пить, не нужно ли его 
укрыть от ветра. Лена К. спросила, не мешает ли цветочку шум детей и 
высыпается ли он ночами, а также рассказала ему о том, с какой 
нежностью она относится к цветам, что любит, когда вокруг запах цветов, 
поблагодарила за то, что он такой красивый. Лиза М. поинтересовалась 
самочувствием цветочка, спросила, не нужно ли поставить вокруг него 
загородку, чтобы дети случайно не наступили, похвалила цветок за его 
красоту, погладила с нежностью листочки цветка, пообещала, что будет 
навещать цветочек каждый день.  Без помощи подсказок взрослого 
девочки справились со вторым заданием, самостоятельно предлагали 
выход их проблемной ситуации, проявляли готовность помочь птичке, 
попавшей в беду и потратить время, для того чтобы родник стал чистым. 
Инна Л. предложила повесить на деревьях кормушки, чтобы заболевшие 
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птички смогли поесть, аргументируя это тем, что вдруг никого не окажется 
рядом, готового помочь и птички долетят до кормушки и смогут 
отдохнуть. Лиза М. предложила даже организовать дежурство, чтобы 
семьи ходили в порядке очереди и следили за состоянием родника. Алена 
Р. Предложила привлечь общественность к проблеме засорения родника, 
она очень возмущалась, что люди не понимают чего лишатся, если родник 
не будет работать, также девочка проявила готовность постоянно следить 
за чистотой родника. Лена К. предложила вокруг родника построить 
беседку и поставить скамейки, аргументировав это тем, что люди будут 
приходить и видеть, что родник ухоженный, что здесь можно посидеть, 
отдохнуть, полюбоваться природой, может тогда у них не возникнет 
желания мусорить в местах своего отдыха. Инна Л. поддержала Алену, 
сказав, что действительно, если вокруг красиво, то хочется придти еще раз 
и уже не возникает желания оставлять после себя мусор, а еще девочка 
предложила поставить около родника корзины для мусора, так как она 
заметила, где есть корзины, там мусора практически не бывает.  
60% детей – Андрей Д., Богдан Ю., Женя К., Катя Б., Данил С., 
Никита Д. (6 человек), имеют средний уровень экологической культуры, 
эти дети  с удовольствием рассказывали цветочку о своих делах, делились 
новыми впечатлениями, но жизнью растения поинтересовались лишь 
после того, как рассказали о своих делах, либо совсем не уделили этому 
вопросу внимания. Например, Андрей Д. спросив как у цветочка дела, 
сразу перешел к рассказу о том, чем они сегодня занимались в группе и 
какой у него получился красивый танк. Богдан Ю. сначала рассказал о том, 
что он кушал на завтрак и лишь после этого поинтересовался, не голоден 
ли цветочек. Данил С. Поинтересовался здоровьем цветочка, но на вопрос 
чем бы ты хотел помочь цветочку ответил, что скажет девочкам, и они 
будут за ним ухаживать, поливать и полоть. Женя К. рассказал сначала о 
своих делах, и только потом спросил, поливали ли цветочек сегодня. Во 
время второго задания не все дети находили самостоятельно выход из 
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проблемной ситуации. Но стоит отметить, что все дошкольники проявили 
готовность бросить свои дела, чтобы придти на помощь, птичке, попавшей 
в беду. Единственный ребенок Женя К. не проявил готовности помочь, 
сказав, что из-за птички не намерен опаздывать на день рождения, но в 
отношении родника проявил себя, сказав, что нужно поставить плакаты, 
что мусорить нельзя, пригласить телевидение, чтобы люди посмотрели, и 
им стало стыдно за то, что они так мусорят. Предложил всей группой 
сходить на родник, расположенный недалеко от детского сада и 
посмотреть, как обстоят дела там, узнать, не нуждается ли родник в 
помощи, не нужно ли его почистить. 
Низких показателей уровня экологической культуры старших 
дошкольников в результате контрольного этапа исследования не выявлено. 
Для сравнения результатов проведенной диагностики на 
констатирующем и контрольном этапе опытно поисковой работы, был 
выявлен средний балл уровня сформированности экологической культуры 
в группе. 
Сравнение результатов констатирующего и контрольного этапа по 
среднему баллу представлено на рисунке 3. 
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Рис. 3. Сравнение результатов уровней сформированности экологической 
культуры старших дошкольников на констатирующем и контрольном этапе 
опытно-поисковой работы 
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На основании полученных данных, мы выявили, что результатом 
реализации разработанных нами занятий, направленных на формирование 
экологической культуры старших дошкольников стало повышение уровня 
экологической культуры дошкольников. 
Таким образом, результаты контрольного этапа опытно-поисковой 
работы подтвердили, что процесс ознакомления с окружающим миром с 
использованием краеведческого подхода посредством фольклора является 
эффективным средством формирования экологической культуры старших 
дошкольников. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В ходе проведенного исследования были решены поставленные 
задачи. 
1. Изучены и проанализированы теоретические основы 
формирования экологической культуры старших дошкольников в процессе 
ознакомления с окружающим миром. 
Экологическая культура – это воспитание эмоциональной 
эстетической культуры, в которую входят: пробуждение у детей интереса к 
природе, растениям, животным, к самому себе; освоение элементарных 
природоведческих знаний о растениях и животных; приобщение ребенка к 
элементарному труду по созданию благоприятных условий для жизни 
живых существ, формирование элементарных представлений о природе, 
как о величайшей ценности, понимание её неприкосновенности, 
воспитание у ребенка элементарного чувства ответственности за всё 
живое. 
Формирование начал экологической культуры – это становление 
осознанно-правильного отношения непосредственно к самой природе во 
всем ее многообразии, к людям, охраняющим и созидающим ее, а также к 
людям, создающим на основе ее богатств материальные или духовные 
ценности. Это также отношение к себе, как части природы, понимание 
ценности жизни и здоровья и их зависимости от состояния окружающей 
среды. Это осознание своих умений созидательно взаимодействовать с 
природой. 
Основным условием формирования экологической культуры 
дошкольников является ознакомление детей с природой, так как именно в 
процессе ознакомления с природой дети получают новые знания, 
осваивают различные умения и навыки, осознают значимость того или 
иного действия, его место и роль в природе, что в свою очередь 
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способствует становлению осознанно-правильного отношения к объектам 
природы, являющимся показателем экологической культуры личности. 
Признаками экологической культуры можно считать обогащение 
положительного научного и практического опыта взаимоотношений 
человека и социо-природной среды; формирование ответственного 
отношения к природе, материальным, социальным и духовным ценностям; 
осознание и утверждение приоритета всех форм жизни как условие 
существования человека; обеспечение всестороннего развития человека, 
его склонностей и творческих способностей, благополучия его здоровья в 
условиях оптимизации системы «природа – человек». 
2. Выявлены педагогические условия формирования экологической 
культуры у детей старшего дошкольного возраста. 
Важнейшим условием формирования экологической культуры 
дошкольников является создание среды, в которой взрослые личным 
примером демонстрируют детям правильное отношение к природе и 
активно, по мере своих возможностей, вместе с детьми участвуют в 
природоохранной деятельности.  
Одним из таких условий является краеведение. Именно краеведение 
дает возможность раскрыть ребенку значение природы как части 
культуры, как универсальной ценности, поскольку помогает проявить 
ценностное отношение к собственному дому, к планете по имени Земля 
вообще и к ближайшей окружающей среде, в частности, к явлениям 
духовной культуры – сказам, песням, народным играм, обычаям, 
традициям. С дошкольниками особенно эффективными являются 
краеведческие занятия на материале фольклора, позволяющие заложить 
эмоционально-нравственную основу отношения к истокам культуры 
своего народа. Фольклор легко воспринимается детьми с самого раннего 
возраста. В нем заложена информация о соблюдении правил поведения, 
норм морали, которые вырабатывались человечеством на протяжении 
многих веков. Приобщение детей к фольклору во взаимосвязи с экологией 
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способствуют тому, что дети начинают замечать красоту родной природы. 
В процессе таких занятий дети учатся бережному отношению к живой 
природе, что в свою очередь способствует становлению осознанно-
правильного отношения к объектам природы, являющимся показателем 
экологической культуры личности. 
3. Проведена диагностика уровня экологической культуры у старших 
дошкольников на констатирующем этапе опытно-поисковой работы. 
Исследование проводилось на базе: МБДОУ Детский сад № 6 
«Дюймовочка», г. Урай. В исследовании принимали участие 10 
воспитанников старшей группы.  Возраст детей от 5-6 лет. 
Целью исследования было определение уровня экологической 
культуры у детей старшего дошкольного возраста. 
На основании полученных данных мы выявили, что большинство 
детей имеют средние показатели уровня экологической культуры, а также 
имеются дети с низким уровнем экологической культуры, поэтому 
дальнейшая наша работа заключалась в разработке занятий, направленных 
на формирование экологической культуры старших дошкольников. 
4. Опытно-поисковым путем подтверждена эффективность 
педагогических условий формирования экологической культуры у детей 
старшего дошкольного возраста. 
Содержание занятий, направленных на формирование экологической 
культуры дошкольников разрабатывалось с учетом краеведческих 
принципов и особенностей фольклора народов севера. В занятия были 
включены календарные праздники и обряды, приметы, мифы, легенды, 
сказания и сказки коренных народов севера. 
Темы занятий определены в соответствии с сезонностью и 
содержанием программы экологического образования в дошкольном 
учреждении. Занятия построены в форме увлекательного путешествия в 
прошлое: познавательного, занимательного мини-спектакля; комплекса 
игр, объединенных общим содержанием и сюжетом. 
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Занятия проводились в течение месяца, 2 раза в неделю. 
С целью выявления эффективности разработанных занятий, 
направленных на формирование экологической культуры была проведена 
диагностика уровня экологической культуры старших дошкольников  на 
контрольном этапе опытно-поисковой работы. 
На основании полученных данных выявлено, что результатом 
реализации разработанных нами занятий, направленных на формирование 
экологической культуры старших дошкольников стало повышение уровня 
экологической культуры дошкольников. 
Таким образом, результаты контрольного этапа опытно-поисковой 
работы подтвердили, что процесс ознакомления с окружающим миром с 
использованием краеведческого подхода посредством фольклора является 
эффективным средством формирования экологической культуры старших 
дошкольников. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
Таблица 1 
Критерии уровней развития экологической культуры старших 
дошкольников 
Показатель Высокий уровень Средний уровень Низкий 
уровень 
Эмоциональное 
отношение к 
природе, 
выражаемое в 
поступках, 
практических 
действиях, 
деятельности. 
Эмоциональность при 
виде объектов 
природы проявляется в 
жестах, мимике.  
Во время творческой 
деятельности, работы 
яркие, насыщенные. 
Дети  имеют 
представление о 
явлениях природы, 
выражают восхищение 
объектами природы. 
Во время 
творческой 
деятельности, 
работы яркие, 
насыщенные. 
Недостаточно 
проявляет 
эмоциональность 
(жесты, мимика, 
выделение 
голосом) по 
отношению к 
природе. 
Во время 
творческой 
деятельности 
интерес не 
проявляет. 
Свое 
отношение к 
природе 
жестами и 
мимикой 
ребенок 
выразить 
затрудняется.  
Проявление 
осознанного 
отношения к 
объектам 
природы 
(действенной 
заботы, умения 
оценить 
действия 
других людей 
по отношению 
к природе) 
Проявляют сочувствие 
к животным, 
окружающей природе, 
стремятся 
самостоятельно 
помочь объектам 
природы, предлагают 
различные варианты 
помощи, согласны 
отложить свои дела. 
 
Дети проявляют 
интерес и 
эмоционально 
выражают своё 
отношение к 
объектам 
природы, но не 
могут объяснить, 
почему 
необходимо 
бережно 
относиться к 
природе. 
Ребенок не 
проявляет 
интерес к 
объектам 
природы, не 
знает, не 
считает 
нужным 
бросить свои 
дела и 
проявить 
заботу о 
природе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
Комплекс занятий по формированию экологической культуры 
старших дошкольников в процессе ознакомления с природой 
Занятие №1 «Удивительный мир растений и животных Ханты-
мансийского округа». 
Цель занятия: 
1) пробуждение интереса и любви к родному краю; 
2) знакомство детей с природой родного края; 
3) воспитание бережного отношения к природе; 
4) формирование экологических знаний у дошкольников. 
Оборудование: проектор, экран, компьютер, магнитофон, СD-disk с 
записями ханты – мансийских мелодий, пения птиц; костюм хозяйки тайги 
с элементами народов ханты – манси; планета Земля. 
Ход занятия. 
1. Вступление.  
– Ребята, сегодня мы с вами отправимся в путешествие по 
удивительному богатому природному краю, где живут коренные жители: 
ханты-манси, где живём и мы с вами. А поможет нам отправиться в 
путешествие «Волшебное окно в природу» (звучит мелодия ханты-
мансийской песни) и входит Хозяйка тайги. 
2. Появление хозяйки тайги. 
– Здравствуйте, ребята! Ребята, а вы знаете, как называется наш 
край? 
– Правильно, Ханты-мансийский. 
– Чем наш край отличается от других? 
– По каким признакам можно определить, что это именно тайга? 
– Какие цвета преобладают в нашем крае? 
– Как можно в нескольких словах рассказать о природе нашего края?   
3. Чтение стихотворения про Ханты-мансийский край. 
Ханты-мансийский край – 
заветный край России, 
Земля легенд и сказок 
старины. 
В твои просторы, зори 
молодые 
Мы с детских лет всем 
сердцем влюблены. 
Как добрый друг, хозяйка 
той земли, 
Я вам в пути поддержку 
обещаю, 
И в край Ханты-мансийский 
всех вас приглашаю. (Звук бубна) 
4. Ханты-мансийская песня. 
Ребята, слышите звук бубна? Лейся песня! (звучит ханты-мансийская 
национальная музыка). 
– И привела нас, ребята, песня в наш лесной край. 
5. Чтение стихов о тайге. 
В тайге 
поскрипывают ели, 
Смола стекает, 
словно мёд. 
Вдруг шишка, 
сорванная ветром, 
Как птенчик, на 
ладонь порхнёт. 
Дождь прибежит с 
далёких сопок, 
И зажелтеет 
зверобой. 
А сколько тут 
звериных тропок- 
Побродим по тайге с 
тобой! 
И поглядим, кто в 
дуплах, норах, 
Кто гнёзда на 
вершинах вьёт, 
Кто в синих 
прячется озёрах 
И в речках 
медленных живёт. 
6. Загадки о жителях тайги. 
Ребята, очень много зверей обитает в наших лесах. Я вам буду 
загадывать загадки, а отгадать их нам поможет «Волшебное окно в 
природу». (Слайд-шоу) 
Меньше тигра, 
больше кошки, 
Над ушами 
кисти - рожки. 
С виду кроток, 
но не верь: 
Страшен в 
Хозяин 
лесной, 
просыпается 
весной, 
А зимой под 
снежный 
вой 
Над шапками 
кустарника 
дерево плывёт. 
На чьей же 
голове оно 
уютно так 
растёт? 
Что за зверь 
зимой 
холодной, 
Ходит в 
чаще злой, 
голодный? 
(Волк) 
Чуток, 
строен и 
высок, 
гордо 
голову 
несёт, 
От рогов 
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жизни этот 
зверь. (Рысь) 
Спит в 
избушке 
снеговой. 
(Медведь) 
Откроет нам 
поляна, 
лесного 
великана. 
(Лось) 
 густая тень. 
Вот 
красивый 
зверь…… 
(Олень) 
 
Хожу в 
пушистой 
шубе, 
Живу в густом 
лесу. 
В дупле на 
старом кедре 
Орешки я 
грызу (белка) 
Есть в реке 
работники – 
не столяры, 
ни 
плотники, 
А выстроят 
плотину – 
хоть пиши 
картину. 
(Бобры) 
 
Трусоват 
лесной 
красавец. 
Догадались? 
Это (заяц) 
 
Хитрая 
плутовка, 
Рыжая 
головка. 
Хвост 
пушистый, 
красный, ах 
краса! 
А зовут её  
(лиса) 
 
Словно 
ёлка, весь в 
иголках 
(Ёж). 
 
 
7. Беседа «Как сберечь природу». 
– Богата природа нашего края! Но если мы не будем её беречь, 
многие виды животных и растений исчезнут с нашей земли. 
Хозяйка тайги: 
Дерево, цветок, трава и птица 
Не всегда умеют защититься. 
Если будут уничтожены они, 
На планете мы останемся одни. 
– Ребята, а что делаете вы, чтобы сберечь природу? 
8. Чтение стихотворения «Береги природу!». 
Посмотрите вокруг, 
Это наша Земля 
Здесь живём ты и я, 
Здесь живут он, она. 
Берегите её! Не губите её! 
И поймёте тогда, как она 
дорога! 
И когда ты посадишь одно 
деревцо, 
Озарится лучами внезапно 
лицо. 
А когда ты поднимешь 
соринку с земли, 
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Улыбнётся Земля, а ты ей подмигни. 
Хозяйка тайги: (звук бубна). Вот мы с вами и совершили 
путешествие по Ханты-мансийскому краю. Надеюсь, вы полюбите землю, 
на которой живёте, ещё сильнее. И на память о нашем празднике мы дарим 
вам маленькие планеты. А я с вами прощаюсь, до новых встреч! 
 
Занятие 2. «Календарные праздники и традиции коренных 
жителей Ханты-мансийского округа». 
Цель занятия: 
1) воспитание любви к родному краю, к традициям и обычаям 
народов севера; 
2) знакомство с календарными праздниками народов севера; 
3) развитие эмоционально-положительного отношения к 
окружающей природе. 
Оборудование: мультимедийное оборудование, картинки с 
изображением празднований народов севера, магнитофон, диски с 
национальной музыкой. 
Ход занятия: 
1. Вступление.  
– Здравствуйте, ребята! Ребята, а кто мне скажет, в какой стране мы 
живем? (Мы живем в России). 
– В каком городе? (В городе Урае). 
– Где находиться наш город? (На Севере). 
– Кто коренные жители Севера? (Ханты, манси). 
2. Беседа о календарных праздниках народов севера. 
– Правильно, ребята! У каждого народа своя культура, свои традиции 
и обычаи, которые складываются годами и передаются из поколения к 
поколению. Сегодня мы с вами вспомним праздники народов Севера. 
– Какие  праздники вы знаете? (медвежий праздник, день оленевода, 
вороний день). 
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– Правильно, ребята! Эти праздники называются календарными, а 
кто знает, почему? (празднуются в определенное время года). 
– Молодцы, ребята! 
3. Рассматривание картинок и рассказ о «Медвежьем празднике». 
– Какое животное у северных жителей считается священным? 
(Медведь). 
– Как называется праздник, посвященный этому животному? 
(Медвежий праздник). 
– Медвежьему празднику сотни лет. Этот праздник устраивали после 
удачной охоты на медведя в юрте того охотника, который убил медведя. 
Шкуру вместе с головой помещали на почетном месте в юрте, чтобы все, 
кто входит в юрту, сразу её видели. Женщины украшали шкуру убитого 
медведя разноцветными лентами, бисером, сережками, а глаза монетами. 
Перед шкурой обязательно ставилось угощение, все самое вкусное всегда 
ставилось перед головой медведя. Пришедшие гости, прежде чем занять 
свое место за столом подходили и кланялись медведю, благодарили его. 
Затем в юрте начиналось целое представление, сначала кукольное, а затем 
и театрализованное. Охотники надевали маски из бересты и разыгрывали 
различные смешные истории. 
– Одну из таких историй, я вам предлагаю посмотреть сейчас. 
4. Просмотр сценки «Охота на медведя». 
– Давайте ребята сейчас с вами посмотрим одну из таких историй.  
Ведущий: В одном чуме медведь растащил все запасы. Хозяин и 
говорит жене. 
Хозяин: Пойдем, баба, убьем медведя, я и раньше их убивал, и ружье 
у меня есть. 
Ведущий: На самом деле, он не только не убивал медведя, но даже 
никогда их не видел. 
Хозяин в сторону: Как бы мне не встретиться с этим медведем, а то 
он меня задерет. 
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Жена: Муж, может, не пойдем охотиться? 
Хозяин: Пойдем, даже не спорь. 
Ведущий: Только они отошли от чума, как навстречу им медведь. 
Хозяин испугался и убежал, а жена схватила ружье, выстрелила и убила 
медведя. Вернувшись с добычей, жена говорит: А я ведь тебе говорила, 
что ты испугаешься и убежишь. 
Хозяин: Если бы я был один, ни за что не убежал, так. А раз теперь и 
убежал, так я же знал, что ты и сама легко убьешь этого медведя. 
– Вот так весело проходит этот праздник, его празднуют несколько 
дней, а в последний день съедают мясо убитого медведя.  
– Весна на Севере наступает бурно. Все ждут прилета птиц. Ведь 
именно с птицами, по приметам севера приходит тепло и солнце. 
5. Чтение стихотворения о солнышке. 
Красное солнце наше, 
Нет тебя в мире краше! 
Даруй нам свет и тепло, 
Красное солнце наше 
Весна, весна – Ворнэ 
Приди весна с радостью, 
С доброй радостью, с 
великой милостью. 
6. Рассказ о «Вороньем дне». 
– ребята, а вы знаете, по мнению северных народов, какая птица 
пробуждает природу после долгой зимы? (Ворона). 
– Да, северные люди считают, что эта птица своим криком 
пробуждает природу и приносит саму жизнь. Ее считают 
покровительницей женщин и детей. Этот праздник называется «Вороний 
день». В этот день женщины готовят вкусную пищу и молятся. Также в 
этот день украшают сосну. Дети и женщины приносят цветные тряпочки, 
ленточки и привязывают на сосну,  кланяясь дереву. Праздник 
заканчивается всеобщим весельем, песнями и плясками.  
7. Просмотр презентации «День оленевода». 
– Какой еще праздник народов Севера вы знаете? (День оленевода).                           
Правильно, это профессиональный трудовой праздник. Оленеводы со всей 
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округи съезжаются на него, чтобы узнать кто из них самый ловкий, 
смелый, выносливый. Они устраивают соревнования. Самое главное 
соревнование – это гонки на оленьих упряжках. Также оленеводы 
участвуют в прыжках через нарты. Нарты ставят боком друг к другу в ряд, 
надо перепрыгнуть через большее число нарт. Еще одно забавное 
состязание – это перетягивание палки. 
– Вот так весело и задорно отмечают праздники, коренные жители 
Севера. 
8. Прослушивание праздничной музыки северных народов. 
– Каждый праздник обязательно сопровождается музыкой. 
– Мы сейчас с вами послушаем музыку северных народов. Вот такая 
оригинальная музыка у нашего народа. 
– А сейчас ребята давайте встанем в хоровод и потанцуем под эту 
великолепную музыку. 
 
Занятие 3. «Зимушка-зима. Поговорки и пословицы  о зиме 
коренных народов севера». 
Цель занятия: 
1) расширять представления о зиме как времени года, ее 
существенных признаках;  
2) активизировать наблюдательную деятельность, познавательные 
интересы к природе;  
3) развивать эмоционально-положительное отношение к 
окружающей природе; 
4) приобщать детей к нравственным и духовным ценностям культуры 
народов севера; 
5) дать представление о происхождении Северного сияния. 
Оснащение: карточки-схемы с зимними явлениями природы, 
картинки с изображением Северного сияния, фотографии Северного 
сияния, вырезанные снежинки. 
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Ход занятия: 
1. Вступление. 
– Ребята, отгадайте загадку: 
Запорошила дорожки, 
Разукрасила окошки, 
Радость детям подарила 
И на санках прокатила. 
(Зима). 
2. Признаки зимы. 
– Ребята, а по каким признакам вы определяете зиму? (Холодно, 
много снега, дни становятся короче). 
3. Игра  «Когда это бывает?». 
Воспитатель называет признаки разных времен года, дети 
отгадывают и находят карточки-схемы с зимними явлениями природы. 
Морозы детям не беда, 
Им не страшны холода. 
Ходим в шубах и ушанках, 
И катаемся на санках. 
А потом на лыжи встанем, 
И с горы кататься станем. 
Снег пушистый все летает,  
А метель всё завывает. 
Сколько снегу намело, 
Все тропинки занесло. 
Мы дорожки разгребём 
И в снежки играть пойдём! 
4. Пословицы и поговорки народов севера о зиме. 
–Пословицы и поговорки коренных народов севера очень 
разнообразны по содержанию. Они учат молодое поколение, как 
приспособиться к холоду, как уберечь тепло в жилище, как выжить в  
пургу. Как и в любом фольклоре, в пословицах и поговорках народов 
севера выступает конфликт между добром и злом, между холодом и 
теплом. 
– Сегодня я хочу вас познакомить с пословицами и поговорками, 
связанными с зимним временем года. 
– О суровой природе Севера говорят:  
– Из-за пурги не видно 
вытянутой руки.  
– Чем метель над тундрой 
злее, тем в снегу куропатке 
теплее. 
– Зимой солнце, что мачеха, 
светит, да не греет. 
– Зима без мороза не бывает. 
– В чужие края зиму не 
пошлёшь. 
– В зимний холод всякий 
молод. 
– Чем крепче зима, тем 
скорее весна. 
– В глубоком снегу не 
замерзнешь никогда. 
– Ребята, а давайте сейчас попробуем объяснить каждую из 
пословиц. 
– Молодцы ребята, вы справились с заданием, пришло время 
поиграть. 
5. Игра  «Во что любите играть зимой?». 
Дети сидят полукругом. Воспитатель передает кому-либо из детей 
снежинку. Получивший еe, называет известную зимнюю игру. 
6. Чтение стихотворения «Северная дорожка». 
– Север – это царство льдов и снегов. Долгие суровые снежные 
зимы, а лето короткое и не всегда теплое. 
В снежном вихре мчат олени, по холмистой тундре мчат, 
Не бегут мои олени, а по воздуху летят! 
Высоко несут и гордо красоту рогов своих. 
Словно борода, под мордой шерсть разветрена у них. 
Я люблю езду такую, только править поспевай. 
И поет душа, ликуя: «Здравствуй, тундра, милый край!». 
7. Рассказ и загадки о природном явлении «северное сияние». 
– Ребята, а вы знаете какое ещё природное явление свойственно 
северу? 
– Послушайте загадку и догадайтесь. 
Что за чудо – чудеса: Кто зажёг огонь чудесный 
Загорелись небеса! Золотой костер небесный? 
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Ой, горит – пылает пламя Никого за тучей нет. 
Над сверкающими льдами! Это с неба льется свет.  
– Северное сияние – мистическое, непредсказуемое и красивое 
небесное свечение, внезапно появляющееся и точно так же внезапно 
исчезающее. 
– Давным-давно люди верили в то, что игра красок на небесах ничто 
иное как танец богов. Некоторые видели в этом явлении 
недоброжелательность, и даже брали оружие для защиты, если им 
приходилось выходить на улицу. 
– Сейчас же известно, что северное сияние появляется, когда на 
Солнце происходят взрывы. 
– Кто видел Северное сияние? Как вы можете описать северное 
сияние? (Переливается, блестит, сверкает, искрится, серебрится, сияет, 
светится). 
– С чем можно сравнить северное сияние?  
8. Чтение стихотворения о Северном сиянии. 
Выйдешь на улицу, глянешь 
на небо, 
Ярко зелёная полоса 
Перечеркнула от края до 
края 
Эти тёмные небеса. 
То замрёт, то помчится 
игриво, 
Набирая цвет на бегу, 
То уйдёт, то назад 
возвратится, 
Говоря: “Без тебя не могу”. 
Я иду и она со мной рядом, 
Улыбнусь, а она подмигнёт, 
Засмеюсь и, как-будто 
награда, 
Надо мной цветок расцветёт. 
А пойду я домой –   
попрощаюсь 
И она стоит, словно ждёт. 
Я уйду, а она вдруг растает. 
Друг о друге мы помним 
весь год. 
9. Подведение итогов занятия. 
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– Ребята, что нового вы сегодня узнали? Что вам больше всего 
понравилось и запомнилось на занятии? 
– А кто желает нарисовать северное сияние? 
Раздаем желающим краски, карандаши  и бумагу, затем организуем 
выставку детских работ. 
 
Занятие 4. «Приметы коренных народов севера». 
Цель занятия: 
1) познакомить детей с приметами коренных народов севера; 
2) развивать воображение, способность воспринимать красоту  
явлений природы; 
3) расширить представление детей о характерных признаках 
различных времен года; 
4) развивать способность наблюдать за явлениями природы; 
5) учить детей анализировать, сравнивать, делать выводы. 
Оснащение: мультимедийное оборудование, магнитофон, CD диски. 
Ход занятия: 
1. Вступление. 
– Ребята, а вы знаете, что такое приметы? 
– Примета, это предвестник чего-либо. 
2. Рассказ о приметах. 
– В любой национальной культуре есть различные приметы и 
предсказания. Про существование этих примет знает, наверное, каждый из 
нас. 
– Сами по себе народные приметы и суеверия берут своё начало еще 
с древности.  
– У народов севера, как и у любого другого народа, существуют свои 
приметы. 
3. Знакомство с приметами коренных жителей севера. 
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– Давайте с вами познакомимся с некоторыми приметами жителей 
севера и попробуем дать им объяснение. 
Сильный весенний ветер 
помогает таять льду. 
В глубоком снегу не 
замерзнешь никогда. 
Мошки в тесную одежду 
набирается больше.  
Перед дождем комары очень 
сильно кусаются.  
Когда появляется больше 
соболя, белка исчезает.  
Солнце красно заходит – к 
ветру.  
Дрова горят с треском – к 
морозу. 
Вороны в кучу собираются – 
к ненастью, купаются – тоже; 
каркают стаей летом – к ненастью, 
зимой – к морозу. 
4. Игра «Приметы леса». 
– Ребята, все вы бываете в лесу, давайте сейчас вспомним приметы, 
связанные с лесом, а тот, кому я дам мяч, попробует объяснить значение 
приметы. 
– У растущих на открытом месте деревьев ветки длиннее и гуще к 
югу, а стволы северной стороны покрыты мхом. 
– У созревших брусники и клюквы окраска ярче с  южной стороны, 
светлее с северной. 
– Болото лучше всего обходить, там грибов растет мало. 
– Чутко реагируют на изменения погоды цветы и растения. Они 
могут помочь определить погоду на ближайшие дни. Перед ненастьем 
никнут кислица и лесная крупка, сильно пахнут донник и цветы 
одуванчика, закрываются цветки мать-и-мачехи и чертополоха. 
– Кто еще хочет дополнить значения примет? 
– Молодцы! Вы хорошо справились с заданием. 
5. Отгадывание загадок о животных тайги. 
– А сейчас предлагаю вам отгадать загадки. 
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Кто с высоких с 
тёмных сосен                  
В ребятишек 
шишку бросил,                     
И в кусты через 
пенёк                                
Промелькнул 
как огонёк 
(белка) 
За деревьями, 
кустами 
Промелькнула, 
будто пламя, 
Промелькнула, 
пробежала…» 
Нет ни дыма, ни 
пожара (лиса) 
 
Летом ходит без 
дороги               
Возле сосен и 
берёз                      
А зимой, он 
спит в берлоге,        
От мороза 
прячет нос  
(медведь). 
От рогов 
ветвистых 
стройных 
На снега упала 
тень, кто бежит к 
нам, 
С ветром в споре, 
это 
северный…(олень) 
 
6. Творческое задание: рисунок «Мой край». 
– А сейчас, я предлагаю вам нарисовать наш край. Рисовать можно 
что угодно, рисовать можете красками, фломастерами, карандашами. 
По окончанию работы делаем выставку детских рисунков. 
 
Занятие 5. «Обитатели севера - птицы».  
Цель занятия: 
1) расширить представление детей о животных родного края; 
2) учить устанавливать связи между жизнью животных и средой 
обитания; 
3) развивать любознательность и стремление изучать природу 
родного края; 
4) способствовать желанию сохранять природу родного края. 
Оснащение: мультимедийное оборудование, магнитофон, CD-диски, 
иллюстрации птиц Севера. 
Ход занятия: 
1. Вступление. 
– Представьте, что мы находимся в лесу.  
– Какие звуки вы слышите? 
2. Прослушивание «звуков леса», (включаем музыку «звуки в лесу»). 
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– Слышите, как шумят деревья? 
– Как поют птицы? 
– А вот колокольчиком звенит ручеек! 
– Ой, а что это за уханье раздается? 
3. Рассказ о белой сове. 
Белая сова – узнать ее нетрудно, даже если прежде ее видеть не 
приходилось. Самцы почти чисто-белые, а самки с темными пестринами 
по всему телу и значительно крупнее самцов.  
Живут совы в тундре. Жителям Крайнего Севера эта птица известна 
хорошо. Питаются в основном мелкими грызунами, преимущественно 
леммингами и мышами.  
4. Игра «Совушка-сова».  
В лесу темно.  
Все спят давно.  
Только совушка-сова,  
большая голова,  
На суку сидит,  
во все стороны глядит.  
Вправо, влево, вверх и вниз,  
Звери, птицы, эх, держись!  
осмотрела все кругом –  
за добычею бегом! 
5. Рассказ о северной куропатке. 
– Куропатка относится к семейству тетеревиных птиц, оня очень 
похожа на обычную курицу, только маленькую. В России куропатку можно 
встретить как в европейской части, так и в Сибири. Куропатки бывают 
разных видов. В нашей стране распространена каменная, серая, бородатая, 
белая и тундреная куропатки. Куропатки занесены в красную книгу, так 
как на них ведется постоянная охота, охотниками очень ценится мясо 
куропатки. Из-за этого численность куропаток сократилась во много раз. 
Российское государство принимает меры по охране куропаток и 
восстановлению численности этих птиц.  
6. Пословицы о куропатках. 
– У народов севера существует множество пословиц, сказаний и 
мифов, связанных с этой птицей. 
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– Ребята, а вы знаете какие-нибудь пословицы о куропатках? 
– Молодцы, а сейчас послушайте мою пословицу. 
– Чем метели над тундрой злее, тем в снегу куропатке теплее. 
– Кто поможет мне объяснить значение этой пословицы? 
7. Сказание «Куропатка и девушка». 
– Сейчас я вам хочу рассказать сказание о куропатке. 
– В одной северной деревне жили две сестры, Инга и Ялма. Девушки хоть и 
росли в одной семье и воспитывались одними родителями, но были совершенно 
разными по характеру. Инга всегда старалась помочь матери, помогала ухаживать 
за скотиной отцу, летом всегда первая бежала собирать грибы и ягоды, длинными 
зимними вечерами, пряла шерсть и вязала теплые носки и варежки, раздавая их 
потом детишкам из бедных семей. Ялма же в отличие от сестры любила петь и 
танцевать, часами сидела у зеркала и любовалась своим отражением. Часто можно 
было услышать, как Ялма смеется над сестрой, говоря ей: зачем ты все время куда-
то торопишься, что-то делаешь, так и жизнь пройдет, лучше надевай красивый 
наряд и пойдем водить хоровод, авось и женихов найдем. Инга отмахивалась от 
таких разговоров, отвечая, что ей еще в лес нужно сбегать, посмотреть достаточно 
ли снега вокруг деревьев, чтобы они не замерзли, не закончился ли в кормушках 
корм для птиц. 
Однажды собираясь в лес, как всегда проверить кормушки, Инга повредила 
ногу и попросила сестру помочь ей донести корм до кормушек, Ялма согласилась 
помочь Инге, при условии, что та подарит ей свой рубиновый браслет. 
Вот подходят девушки к кормушке, только начали насыпать корм, как 
услышали писк. Писк раздавался из колючих кустов. Инга сказала, нужно 
посмотреть что там, вдруг кому-то требуется помощь, на что Ялма ответила: 
нечего лезть в колючие кусты, если вылезти не сможешь. Инга все таки пошла 
посмотреть, что случилось. Кусты оцарапывали лицо девушки, колючки 
запутывали волосы, ветки больно ударяли по ногам, но девушка, хромая все-таки 
добралась до источника звука. Это оказалась небольшая птичка – куропатка, 
которая запуталась в кустах. Куропатка уже не могла плакать и только тихонько 
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пищала. Инга  помогла освободиться куропатке, но птица до такой степени 
ослабла, что не могла летать. Тогда девушка прижала птичку к себе и решила 
отнести домой, чтобы вылечить. 
Дома Инга соорудила из коробки домик для куропатки. Девушка заботилась 
о птице, поила, кормила куропатку, ходила с ней гулять. Ялма только смеялась над 
сестрой, что мало той забот, так еще больную птицу в дом притащила, но девушка 
продолжала заботиться о куропатке. 
И вот однажды, гуляя с куропаткой, девушка услышала, как птица говорит 
человеческим голосом, за то что ты заботилась обо мне и не дала умереть, раскрою 
тебе секрет. Я не совсем куропатка, я принц из снежного царства, но злая колдунья 
заколдовала меня, как только я превращусь в человека, я хочу, чтобы ты стала моей 
женой.  Но очень прошу, Инга, никому не рассказывай этот секрет, если кто-то 
узнает, то я умру. Девушка пообещала никому не рассказывать секрет куропатки. 
Но Ялма заметила изменения, происходящие с Ингой и начала приставать, 
чтобы та рассказала, что случилось, почему у неё постоянно румянец на лице, 
почему её глаза сияют, почему она постоянно улыбается, «уж не влюбилась ли ты 
сестрица?» постоянно спрашивала Ялма. Инге очень хотелось поделиться своим 
секретом и однажды вечером она рассказала тайну куропатки Ялме. 
Придя наутро к домику куропатки, чтобы покормить птичку, девушка 
увидела, что петушок погиб. Тут девушка поняла, что это она виновата в смерти 
куропаки, начала плакать и целовать птичку, просить прощения. И тут произошло 
чудо, горячими слезами и поцелуями, девушка оживила птичку. Куропатка открыла 
глаза, встрепенулась и превратилась в красивого юношу. Искренняя любовь и 
печаль девушки помогли разрушить колдовские чары.  
Инга стала женой северного принца, но по прежнему заботилась о тех, кто 
нуждался в помощи. 
– Ребята, скажите, какая по характеру была девушка из этой сказки? 
(Добрая, жалостливая.) 
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– Почему вы так подумали?  (Она пожалела куропатку в начале 
сказки. В конце сказки она заплакала, закричала, когда увидела, что 
петушок погиб.) 
– Какую другую сказку вам напомнила  сказка «Куропатка и 
девушка»? (Аленький цветочек.) 
8. Просмотр презентации «Птицы северного края». 
Давайте посмотрим, какие ещё птицы обитают в наших краях? 
(глухарь, поползень, дятел, филин, клёст, журавль, кукушка) (слайд-шоу). 
В презентации представлены виды птиц, показано, чем питается 
каждая птица, где живет, как обустраивает свое гнездо. 
9. Игра «Знаете ли Вы?». 
– Что кукует у кукушек только самец? 
– Что бурый медведь – самый крупный вид хищников в нашей тайге? 
– Что стрекоза – полезное насекомое? Она воздушный хищник. 
Стрекоза на лету схватывает мух, комаров, бабочек. 
– А сейчас попробуйте сами ответить на вопросы. 
– Что теряет лось каждую зиму? (рога) 
– У кого каждый день растут зубы? (у бобра, зайца) 
– Слепыми или зрячими рождаются зайцы? (зрячими) 
– Когда ёж не колется? (когда только родился) 
– Где ухо у кузнечика? (на ноге) 
– Чем стрекочет кузнечик? (ногой о крыло) 
Молодцы ребята! Очень многое вы знаете! Все справились! 
 
Занятие 6. «Сказка – душа народа». 
Цель занятия: 
1) познакомить детей с особенностями природных условий тайги; 
2) формировать у детей представления о взаимосвязях и 
взаимодействии живых организмов со средой обитания; 
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3) учить детей эмоционально воспринимать образное содержание 
сказки, осмысливать характеры персонажей; 
4) развивать интерес к познанию природы. 
Оснащение: иллюстрации с изображением флоры и фауны тайги; 
плакатные иллюстрации к сказке «Как ворон лису перехитрил». 
Ход занятия: 
1. Вступление. 
– Ребята! Вы любите путешествия? Сегодня нам предстоит 
незабываемое сказочное путешествие на нартах в бескрайние просторы 
тундры. Во время путешествия мы увидим оленьи стада, собачьи упряжки, 
высокие деревья. 
2. Беседа-рассказ о хвойных деревьях. 
– Посмотрите вокруг (показываем детям рисунок с изображением 
хвойного леса). 
– Какие деревья вы видите? (ель, сосны, кедр, пихта) 
– Что у них общего? 
– Как одним словом можно назвать эти деревья? (хвойные) 
– Как вы думаете, почему в этих местах могут расти только хвойные 
деревья? Потому что жесткая листва (иголки) этих деревьев надежно 
защищены от суровых морозов оболочкой. 
– А чем еще похожи деревья? (Покажите рисунок с изображением 
ели, кедра в снегу). У них конусообразная форма кроны. Почему же у 
хвойных деревьев такая крона? Для того чтобы снег сползал по веткам 
вниз и своей тяжестью не ломал их. 
– Итак, мы оказались с вами в хвойном лесу. Такой лес называется 
тайга. Тайга огромная. Тайгой называют лес, в котором растут хвойные 
деревья. 
3. Дидактическая игра «Узнай и назови». 
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– Каждый ребенок берет со стола картинку с деревом (черно-белого 
изображения), рассматривает ее, называет дерево: сосна, ель, береза. Дети 
называют одним словом изображенное на картинках. (Это деревья) 
– На какие группы можно разделить эти деревья? (Хвойные и 
лиственные) 
– Какие деревья называются лиственными? (У этих деревьев листья 
в виде пластинки) назовите лиственные деревья. (Береза, рябина) Какие 
деревья называются хвойными? (У этих деревьев не листья, а хвоя – узкий 
лист в виде иглы) 
– Какие хвойные деревья вы знаете? (Ель, сосна, лиственница) 
4. Беседа «Чем питаются птицы Севера?». 
В теплые летние дни лес наполнен жужжанием комаров, слепней, 
мошек. Это паразиты. Они прокусывают кожу животного или человека и 
насыщаются кровью. Представьте, что вы оказались летом в тайге и на вас 
напали полчища комаров и мошек. 
– Что вы станете делать? Покажите. 
– Но если много насекомых, значит, есть и те, кто ими питается.  
– Кто это? (Птицы) 
- А какие вы знаете птиц, которые живут в тайге? Чем питаются?  
5. Чтение сказки «Как ворон лису перехитрил». 
– Сейчас я вас хочу познакомить со сказкой, слушайте внимательно. 
– Жила была в лесу синичка, не было никаких забот у птички, пока не 
появились у неё птенцы. Летала синичка по всему лесу в поисках еды для своих 
птенчиков, ночами согревала их своим теплом. Росли птенцы на радость маме 
громкими, на весь лес было слышно, когда птенцы просыпались. 
– Услыхала лиса птичий гомон, подумала, а не полакомиться ли мне 
птичками, несколько дней уже не ела, живот от голода скрутило. Недолго думая, 
пошла лиса к дереву, где находилось гнездо синички и давай просить синичку 
отдать ей одного птенца. Синичка отказалась, как же говорит я могу тебе отдать 
птенца, если это мои деточки. 
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– Тогда лиса начала пугать синичку, что сейчас хвостом срубит дерево и 
тогда съест не только всех птенцов, но и саму синичку. Поплакала синичка, 
поплакала, да отдала лисе одного из своих птенцов. 
– Лиса съела птенца, облизнулась и говорит синичке, я на сегодня сытая, но 
завтра снова приду за птенцом, а если не отдашь, то буду рубить дерево. 
– Сидит синичка и горько плачет. Тут мимо пролетает ворон. О чем горюешь 
синичка, спрашивает её. Синичка и рассказала ворону про лису. Ворон подумал и 
говорит, птенца лисе не отдавай, скажи ей, чтобы дерево рубила. 
– На следующий день только рассвело, а лиса уже тут как тут, давай говорит 
мне птенца, проголодалась я. А синичка ответила, что птенца не отдаст, лучше 
дерево пусть будет срублено. 
– Разозлилась лиса и давай рубить дерево хвостом. Била, била по дереву, 
весь хвост отбила, а дерево стоит, даже не шелохнулось. Кто тебя надоумил 
птенцов не отдавать, спрашивает лиса синичку, а синичка ответила, что сама 
додумалась, но лиса ей не поверила. Поразмышляла лиса, покумекала и поняла, 
что кроме ворона, дать совет синичке не мог никто, и решила отомстить она 
ворону за это. 
– Спит ворон и не подозревает о кознях лисы. А лиса тем временем 
подкралась и схватила его за хвост, да так, что не вырваться. Сейчас я с ним и 
разделаюсь, подумала рыжая. Но ворон не растерялся. Ты, говорит лиса 
неправильно делаешь, ведь все видят, что ты меня съесть хочешь, осуждать тебя 
начнут, ведь ко мне за советом и волки и медведи приходят, как бы они не 
разозлились. И что ты предлагаешь, спросила лиса. А ворон ей говорит, ты бы 
забралась на высокую скалу, где никто тебе не помешает, да пообедала спокойно. А 
ведь дело говорит ворон, подумала лиса, здесь и съесть его не успею, как налетят 
на меня, еще побьют. И пошла рыжая забираться на высокую скалу. 
– Забравшись на самую высокую скалу, лиса расположилась и стала 
готовиться к обеду. Ворон тем временем говорит, ты не спеши рыжая, оглядись, 
осмотрись, не идут ли к тебе гости. Лиса послушала ворона, подошла к самому 
обрыву скалы и начала выглядывать. Ворон опять ей советует, подальше 
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посмотреть, ну лиса и встала на самый край, чтобы виднее было, да не удержалась, 
оступилась и полетела со скалы. 
– Вот так ворон обманул злую лису, звери, узнав об этом, вздохнули с 
облегчением, ведь лиса их всех обижала.  
6. Беседа с детьми по прочитанной сказке. 
– Кто герои сказки? 
– Какой герой сказки вам понравился больше всего и почему? 
– Расскажите, как случилось, что маленькая синичка отдала хитрой 
лисе своего птенца? Опишите лису. 
– Как бы вы поступили на месте синички? 
– Какие слова лиса произносила, беседуя с синичкой? 
– Кто научил синичку уму-разуму? 
– Как хитрая лиса хотела проучить умного ворона? 
– Какой момент в сказке вам понравился больше всего? 
– Какими словами начинается сказка? Какими заканчивается? 
– А сейчас давайте рассмотрим иллюстрации из сказки. 
– Ребята, а если бы вам в жизни повстречалась такая лиса, как бы вы 
с ней поступили? 
– О чем бы вы ее попросили? 
– Кто злой, а кто добрый герой в этой сказке?   
– Чему учат мудрые сказки народов Севера? (Добру, справедливости, 
уму «добро всегда побеждает зло…»). 
 
Занятие 7. «Обычаи народов Севера – ханты и манси». 
Цель занятия: 
1) расширять знания о культуре народов Севера; 
2) формировать интерес к обычаям своего народа; 
3) формировать у детей осознанно-ценностное отношение к природе 
своего края; 
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4) приобщать детей к нравственным и духовным ценностям культуры 
народов севера. 
Оснащение: мультимедийное оборудование, фотографии с 
изображением природы Ханты-мансийского округа, национальные 
костюмы. 
Ход занятия: 
1. Вступление. 
– Ребята, мы с вами много говорили о пословицах, поговорках, 
традициях, праздниках народов Севера. Кто помнит, какие традиции и 
обряды существуют у нашего народа? Может у вас дома соблюдают какие-
то народные праздники. Расскажите о них. 
2. Рассказ об обычаях, связанных с отношением к природе. 
Ханты и манси, два близкородственных по языку и культуре 
финноугорских народа, проживают на севере Западной Сибири – в 
Тюменской, Томской и Свердловской областях. Их часто объединяют под 
общим названием «обские угры», так как они расселены по реке Оби и ее 
притокам. Ханты и манси занимаются охотой и рыболовством, часть 
населения – оленеводы. Ханты и манси жили оседло по рекам или 
совершали небольшие передвижения в течение года. В их праздниках и 
обрядах нашел отражение богатейший опыт освоения человеком северной 
природы. 
Суров мой Север лишь на первый взгляд 
Пусть ветер завывает за стеною 
Здесь каждый вас увидеть будет рад 
И обогреть душевной теплотою. 
3. Просмотр презентации «Как принимали гостей наши предки». 
– Ребята, а вы любите гостей? 
– Как вы принимаете гостей? (приглашаем за стол, угощаем) 
– А вот наши предки встречали гостей с песнями и танцами. Гостям 
дарили подарки, усаживали на почетное место (за очагом, напротив входа), 
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угощали самыми вкусными блюдами, например мелко накрошенным 
мясом медведя, приправленным прожаренным медвежьим жиром. В 
теплое время года в честь приезда гостей устраивали танцы.  
4. Разучивание закличек. 
– Также существует традиция у нашего народа обращаться к солнцу, 
земле, воде. Для этого используют заклички. 
– Многие заклички вы наверняка знаете или слышали от родителей, 
бабушек и дедушек, они используются в повседневной жизни северного 
народа. 
– Перед тем, как искупаться, жители севера обращаются к речке: 
Речка-красавица, 
Чиста водица! 
Пусти нас остудиться, 
Поплавать, помыться! 
– Также имеются обращения к солнышку: 
1. Выйди, выйди, выгляни, 
Порадуй нас, 
Утреннее солнышко 
В рассветный час! 
2. Уж ты, солнышко, 
вставай! 
Утро доброе встречай! 
Одари теплом и светом, 
Шлем поклон тебе за это! 
3. Обращение к ветру: 
Ветер, ветер, ветродуй, 
Тучки собери, задуй! 
Угони их все 
За седые горы, 
Просветлеют пусть 
Золотые просторы! 
4. Обращение к дождю: 
Дождик, дождик, поливай, 
Лей, лей, лей, не уставай! 
Чтоб умылась вся земля, 
Лес, и горы, и поля! 
5. Особо почитаемые растения народов севера. 
– Наш народ очень почитает деревья, верит в лечебную силу 
деревьев, поэтому существует множество легенд, приговорок, обрядов, 
связанных с березой, кедром, лиственницей. 
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6. Легенда о березе. 
– Ребята, а как вы думаете, береза, это лечебное дерево? 
– Что вы знаете о березе? 
– Нужно ли беречь и охранять березы? 
– А сейчас послушайте легенду о березе. 
– Рассказываем легенду. 
– А сейчас ребята послушайте стихотворение, в нем отражено отношение 
наших предков к березе. 
Ты весной, березка, дай напиться сока, 
Силушкой своею поделись до срока, 
Чтобы детки малы стали еще краше, 
А тебе, березка, все поклоны наши! 
7. Легенда о кедре. 
– У народов севера существует легенда о кедрах. Северный народ 
очень почтительно относится к этим деревьям.  
– Ребята, а вы знаете почему так почитают кедры северные жители? 
– Сейчас я вам расскажу легенду. 
«Жили на земле люди и кедры. Кедры росли до неба. Люди совсем не 
росли. Холод на людей шел. Болезнь на людей шла. Это Северный Старик 
Болезней зло рассылал. Больно деревьям на людей смотреть. Оставили 
они свою жизнь. Корни из земли вытащили. В сторону Севера на защиту 
людей пошли. Холод их бьет – не шелохнуться. С каждым разом крепче 
становятся. Не выдержал Северный Старик Болезней, отступил. Но кедрам 
отомстил. Заколдовал их. С тех пор, если человеку холодно – кедр 
чувствует. Если человеку больно – кедр чувствует. Вот и тяжело ему не за 
себя, а за других». 
– Сейчас вы сможете рассказать, почему кедр пользуется таким уважением у 
северного народа. 
8. Обычай празднования «Вороньего дня». 
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Ворона является перелетной птицей, поэтому зимой её не увидишь в 
северном крае. Но с наступлением первых солнечных дней, ворона на 
Север прилетает одной из первых, в апреле, когда еще лежит снег и 
бывают заморозки. Своим криком эта птица как бы пробуждает природу и, 
кажется, приносит саму жизнь. Наверное, поэтому ханты и манси считают 
эту птицу покровительницей женщин и детей и посвящают ей 
специальный праздник. 
9. Подведение итогов занятия. 
– Мы сегодня с вами познакомились с традициями нашего народа. 
Что вам запомнилось больше всего? Какие традиции соблюдаются в ваших 
семьях? 
– Почему кедр является священным деревом для жителей севера? 
– Почему на севере так почитают ворона? 
 
Занятие 8. «Культурное наследие Югры». 
Цель занятия: 
1) расширять знания детей о культуре и традициях коренных народов 
севера;  
2) развивать у детей интерес к предметам народного искусства и 
эмоциональную отзывчивость к наследию своего края. 
Ход занятия: 
1. Повторение правил поведения во время экскурсии. 
– Ребята, сегодня мы с вами отправляемся на экскурсию в музей, 
давайте повторим правила поведения на улице. 
2. Посещение выставки «Культура и традиции коренных народов 
Севера». 
Музей Истории города Урай был создан 16.07.80г. решением 
Исполкома Урайского городского совета народных депутатов, по случаю 
празднования 50-летия Ханты-Мансийского автономного округа. Для 
посетителей Музей Истории города Урай был открыт 20 апреля 1981 года.  
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Музей Истории города Урай включает в себя многофункциональный 
комплекс, который осуществляет хранение, презентацию и ретрансляцию 
историко-культурного регионального наследия. Жители города Урай и 
гости могут посетить музей и познакомиться с культурой и бытом народов 
севера. 
3. Беседа на тему «Делимся впечатлениями об экскурсии». 
Детям задаются вопросы: 
– Что вам больше всего понравилось в музее? 
– Какое настроение у вас после посещения музея? 
– На что вы обратили свое внимание в первую очередь и почему? 
– Что вам больше всего запомнилось в музее? 
– О чем бы вы хотели узнать больше? 
– Как вы считаете, что главное в культуре хантов и манси? 
– Нужно ли нам сохранять культуру наших предков? 
– Хотелось бы вам выразить свое впечатление в рисунке? 
4. Творческое задание – рисунок на тему: «Что мне больше всего 
запомнилось в музее». 
– А сейчас ребята, я предлагаю вам нарисовать то, что вам больше 
всего запомнилось в музее. Попробуйте выразить свои впечатления и 
эмоции от посещения музея в рисунке. А может кто-то желает нарисовать 
то, что не увидели в музее? Готовые работы выставим и полюбуемся 
(подчёркиваются оригинальность и проявленное творчество). 
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